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� -Año 1- ¡B Sábado 16 de Septiembre 1911 ffi .Núm. 33�
lO
Efectivamente, el personaje nos El personaje se queda un n10111('11-
recibe 111uy cariñoso y nos habla de to suspenso, ('01110 si de sus palabras
que durante la noche se ha sentido dependiera la pal. de las cancillerías,
profundamente molesto por un grano y luego dice:-¡Ah!. .. sí. .. Melilla.
que le ha salido en el cogote, según Pendientes de sus labios seguimos,
se Ya, á mano derecha. C0l110 si espcrémmns air nuestra sen-
Nosotros, entonces, ponernos una tenda de muerte y ri político dice'Una de las cosas 111íÍS divertidas cara mas afligida que si tuviéramos entonces:
de este mundo ('5 el hombre político que exnminarnos de Trigonornctrta y -Eso está ITIUy grave. I..os morosen días de grandes declaraciones. se muestran cada vez más intransigcn--¡]{ep{lInpano y qué gordo MODAS fEMENINAS tes y cada vez III (IS negros.debe de ser lo que pasa¡ -¿Usted creez ..
-¿Por 'lIté? ¿lIa oído usted -\'0 no creo nada. Espero ...tiros? Claro está que ell aquel 1110--r-l Ie oído decir á D. Rupcr- mente siente uno ganasdc darleto: .. ¡Cebolleta!., y cuando tan dos cogotazos al personaje po-enllilente estadista dice eso, es lítico, diciéndole:
que hay accntecimicutos.¿ -Ki listed es eminente, ni-C) que discute con la cocí- sabe hacia dónde cee Africa, nillera. ha comido en su vida a1111cl1-El caso es que los hombres dras.
políticos adquieren un relieve Pero nos contenemos, le da-extraordinario en cuanto que mas las gracias y nos marcha-Ocurre algo. 1l10S diciendo:Los periodistas s i e m p re -La verdad es que en <lbstenernos un personaje amigo á solemnes no haymejor cosa quequien acudir, cuando repican consultar can un personaje degordo. estos.
Claro que la ruayor parte de Aquí la l l u m a ni rlu d , Cillas veces este señor nos sirve cuanto le OCurre algo) erce quepara menos que clcnrnarero del su salvación está en manns decafé, perc esto 110 importa para \1110 de estos eminentes y ya re-que Slgan10S creyéndole nuestra conocidos personajes) corno sisalvación reportcrü. él tuviera sobre la mesa boteci--¿Está I). Epifanio? tos con ungüentos para todos-l��tá en su despacho. los males.
-¿ I rabaja? -¿I-Ia visto usted eso de Ale--No lo sr; él tiene la cabeza mania?
apoyada en un tomo de juris- -Ríase usted.prUdenCia y está roncando, -¿Qué? ¿ria dicho usted unp�ro puede ser que esté estu- chiste?dlando un pleito, -I)igo que se ria, porqueCuando 1105 encontramos en todo SOn pa ITI Il i i nas. ¿lTstrdprcsenCla del personaje, nuestro Blegante modelo de sombrero sabe quién soy yo?pecho se ensancha y pensamos:
.













Ole tiene usted tan tranquilo y dis­
puesto á marcharme ahora mismo á
tornar un vaso de horchata.
-De modo que ...
-1_0 repito: ríase usted, y flle voy
ft la horchata.
Aquellas manifestacioncs del erui­
nente personaje político nos dejan
absortos y nos pasarnos el día preocu­
pados y queriendo encontrar alguna
relación entre el Kaiser, ln horchata y
[a risa.
Ahora se avecinan acontecimien­
tos graves, y como es natural} los per­
sonajes de altura, y no Ille refiero
ft los aviadores, se ven asediados á
preguntas é interrogaciones.
La mayoría de ellos casi contestan
corno el de la horchata. Los otros no
dicen ni palabra.
y es que no hay que darle vuel­
tas: cuando vienen cosas e0l110 estas,
lo mejor es entrar en la portería de su
casa, coger una silla, sentarse frente á
la portcra y decirle:
-Van¡os á ver, Ciprianu, ¿usted
qué opina de las cuestiones interna­
cionales?
y seguramente saca uno mayor
provecho.
A. R. BONNAT
Con las fuerzas que forman ('I
grupo de ametralladoras, ha salido
para Melilla el primer teniente, re­
dactor y copropietario de J.ETRAS v
FIGURAS, I). Narciso de Fuentes y
Cervera.
Un ClCI11CnlaHsil110 deber profesio­
nal es causa de su marcha, y entre
nosotros deja el yacía de los que
valen por sus propios méritos.
Sírvanlc estas breves líneas corno
una manifestación pública de las 111U­
chas simpatías que su proceder co­
rrecto y cariñoso ha sabido conquístar
Cil esta casa, deseándole todo género
de "enturas y prosperidades ell su ca­
rrera, y sobre todo que vuelva pronto
á compartir con nosotros} sus corupa­
ñeros, la laboriosa tarea periodística,
en la que cru un valioso elemento.
¡PERJURO!
I
En una linda casa de la Gran-Vía,
de lujo y comodidades rodeada, vivía
la encantadora Anita, hermosa mu­
chacha de quince abriles. Su rostro
angelical era fiel reflejo de la bondad
de su corazón, en el que tenían albcr­
gue los 111ás' nobles y puros senti­
mientes, que se asimilaba la ajena
desgracia sintiéndola COIlIO si ln pro­
pia fuese.
Por aquel tiempo) habitaba en el
piso cuarto de la misma casa una fu-
milia de rnodesta posición, pero de
educación csmcradtsima. Componíase
de los padres y dos hijos: el mayor,
Pepe, estudiaba con notable aprove­
chamiento la carrera de medicina, y
Pilar¡n, mucho rnñs joven que su her­
mano, víctima de cruel enfermedad,
parecía la agostada florecilla cuyo
tulle se quebrara antes de ser ca­
pullo.
Anita, compasiva y buena, visita­
ba con frecuencia á la enfermita, por
la que sentía verdadero afecto. Y su­
cedió lo que lógicamente había de
ocurrir. Pepe y Anita llegaron á que­
rerse; aquellas almas juveniles, aun
no tocadas de alTIOrOSa llama, llega­
ron á comprenderse primero, á fun­
dirse después en una sola can la in­
tensidad de quien ama por vez pri­
mera,
y así} entregados por completo á
sus ilusiones, bebían en las fuentes
del amer, sin llegar á apagar su sed
devoradora; y así transcurrfau los
días plácidamente para aquellos dos
seres, nacidos al parecer el uno para
el otro, sin que la nubecilla más leve
empañase el. cielo de su dicha.
Pero ¡ayl la felicidad humana ju­
guete es á veces del Destino, y el
viento cie la fatalidad se cornptace
con frecuencia ell abatir lo!'; castillos
de naipes edificados por Ins más be­
llas esperanzas.
Y sucedió un día que los padres
de Anita descubrieron los amores de
su hija con el futuro Galeno} y deci­
didos ¡_Î. impedir su curso, tomaron
las precauciones necesarias para que
cesaran las entrevistas de los dos
amantes.
¡Que horas más tristes las que se
sucedieron desde aquel infausto día!
Anita devoraba C'1l silencio ln arriar­
gura que la oposición paterna le
causara. Ahora comprendía la inten­
sidad de aquel cariño; que la adver­
sidad es piedra de toque para aquila­
tar el valor de los afectos.
y Pepe, no menos dolorido que
su amada, veía trauscurrtr los días,
sill que sus intentos por restablecer
la comunicación con ella dieran otro





y con las manes entrelazadas, sin
poder dominar la emoción que les
embargaba) en mudo interrogator!o
se miraron largo rato á los ojos, po­
niendo en la mirada toda la intensi- II'
dad de ,su pasión avasalladora.
-¿Pero es posible tanta dicha?- .).
dijo al fin Pepe;-¡qué dias más ho­
rribles los pasados sin verte!
-No ha sido mener mi tormento,
Pepe. En ruis horas de soledad he
derramado muchas i<í.grinlas} pensan­
do en nuestra desgraciada suerte.
Sólo tu imagen qucrida y el recuerdo
de aquellos mejores tiempos que
jamás abandonan 111i pensamiento}
pueden mitigar mi dolor.
-Es insostenible nuestra situación}
Anita; no es posible vivir así} sin
hablarte, sin verte ... Por eso hace
tiempo que deseo saber tu pensa­
miento; es necesario vencer de una
vez los obstáculos que nos separan}
que minan poco á poco nuestra cxis­
tencin aborrecible. Tengo una solu­
ción: ¡si yo fuera rico!. .. tal vez en­
tances tus padres no sc opusieran iL
nuestros anlores... Pues bien; seré
rico, conquisraré una posición que
ahora. no tengo, desafiare á le fortuna
y si tu cariño 110 Ille abandona) ven-
ceré, estoy segura. •
-¡i\[i cariño! ¿Pero arasa has pen­
sada ni por un instante que éste
pueda faltarte? Yo te quiero tal cual
eres, tal y corno te conocí; las rique­
zas no rue importan; es más, las des­
precio, ya que SOil lu causa de nues­
tra desgracia; pobre 6 rico, te querré
siempre; tarde ó temprano, seré tuya,
te lo juro.
-c-Grncias, Anita, gracias. Tus P'"
labras Inc hacen fuerte para lu lucha
en persecución de la fortuna, Ille dan
valor para emprender las 111ás unics­
gadas empresas. Yo á mi vez te jur�
que vencedor ó vencido, seré tuyo �)
de nadie; tuyo hasta la muerte. 1::.1
porvenir es nuestro.
III
Así transcurricron dos meses, que
siglos fueron para los amantes, y este
espacio de tiempo produjo el efecto
de avivar el fuego de aquellas dos
almas, que tenue luz en sus comien­
zos, era al presente devastadora
hoguera.
Una tarde, paseaba Anita con
otras amigas por la Gran-\'ía, ruando
de pronto, á sus espaldas, oyó una
voz conocida.
Ilan pasado seis años. Anita es ya
una mujer encantadora. Natura ecru­
placiúse cn atesorar en ella' sus nlaS
belles perfecciones. Pero aquella ca­
rita de ángel refleja u.n fondo de tris'
tcza, de amargura intensa.
Ya ron sus padres 110 habita la ,
suntuosa mansión de la Gran-\-'ía.
Viven rn una rnodesta casa del Ca­
bañal.
Sus padres han sufrido grandes
reveses en su fortuna; aquellas riquC-
zas que poseían en otro tiempo han
quedado reducidas á la nada; y hoY
se ven precisados il vivir con suma
rncdcstia.
Mas no es esta la causa de la tris­
teza que domina á Anita, sino la con­
ducta de Pepe.
Pepe la olvidó, Pepe ya no la
ama, Pepe ya no es suyo, pertenece á
otra mujer ...
ft En busca de la posición codiciada
pàra el logro de sus aspiraciones,
marchó el joven estudiante á Madrid,
con el fi n de cursar los estudios ·del
doctorado. Con gran brillantez los
llevó á término, consiguiendo el gradode doctor en Medicina, después de
sobresalientes ejercicios, que le gran­
jearon el afecto de sus profesores.
Uno de éstos, el célebre doctor
Marthino, prendado ele la clara inte­
ligencia que en el joven descubría, le
b¡,ind� su .prot(_;c�ión� con la cual ylas :ehc�s d¡SP,OSI(10neS de Pepe para
I� crénera médica, no tardó en ndqui­
nr fama, y con ella las riquezas que
tanto había ansiado.
Ya era rico, ya tenía al alcance de
su mano la realización de sus nmoro­
sos ensueños. ¿Se acordó de Anita
entonces- Nadie lo sabe.
.
Lo cierto es que comenzó {l corte­
Jar á la hija mener del doctor Marthi­
no, que las relaciones se fcrmalizaron,
con gran satisfacci6n ciel padre deella, y que poco tiempo después secelebraba el matrimon io.
�
,
¿Fué un nuevo tunar? ¿Fué la gra­titud lo cue impulsó á Pepe á tornar
taldetermlnaci6n? El caso es que elhecho quedó consulllado, en tanto
que allá, en la modcsta casita del Ca­
b�ñal, una mujer hermosa, en la ple­nitud de Ia vida, lloraba el cruel des­
engaño de su primer amor. Anita, á
quien SUS padres querían casar can
su I?r�mo, rechazó indignada la pro­POSICión de matrinlonio,
má
Que �.l perjuro Pepe falt�se {l suss s,ag'<ldas promesas, hien; peroella ... [ahl elln no traicionaría la fe ju­rada, «Suya (} de nadie), elijo un díay estaba finnelllente resuelta á cUlnpli;su palabra, pese il todas las traicionesdel otro.
¡PObre Anita, alma sencilla y bue­na, alma rOlllántica que aun no creíaen las caprichosas veleidades del
amorl El tient Ict' po se ta encargado deernostrarlf que nada hay inmutableen este Inundo, que hastá el primeralllOr está'sujeto á mudanzas.
VI}. día llrgó á noticias de Anita
� que Pepe no era feliz no amaba á su
espo 'A .'
'
.sa III esta á él. Una alegría fugaz�I ��s�' COnlO luminosa, por su corazón;1
�a cl placer �I� la venganza.
b
febnl, eaglo una plunla y [¡aJ'oSo re d' , 'd
PI. b' Ingl �






El dia de la Virgen
de los Dolores
conocí )'0 "í 1:1 prenda
de ruis amores,
r el alma. desde entonces,
con ulla espnda
llevo, corno ln Virgen.
atravesada.
Con ser hombre m i médico
que mucho sabe,




que esas heridas sólo
las cura (�I Cura;
pero el Cura se escurre
del cornpromiso
conque nadu hacer puede
sin tu per-miso.
Para que tal espada
no Ille taladre,
acabo dt contárselo
todo ¡í tu padre;
nias él, aunque mi ;unarga
pena le ílOija,
Inc dice: <Este es asunto
propio de mi hija .. ,:.,
y si acucio ¡í tu rnaclre
COn m i qut.:I'C'11¡¡,
responde: eEstas son cosas
tuyas y de ("lIa.)
Corno Yes, continúo
puesto en un brete
y ya, en \'('Z de una cspada,
Inc pinchan siete,
de donde mis amigos,
gente chistosa.
quieren sacarme un alias:
¡la Ltatorosal.... ,
y fl ti van ¡'l llamurtc,
pues me haces cisco,
la impresión de las ùagas
de San Franc/seo.
Creo, ya que umbos sun tos
son en un dia,
que, casándonos, tocio
se arreglarln.
y que, estando sacados
nuestros papeles,
no es justo que prolongues
mis ansias crueles,
Calina, pues, vida rula,
mis sinsabores ...




Un caballero dec[a, en una reunión,
á otro á quien no conocía:
-¡Qué n1alo, pc�adl) y ahurrido es
todo esto! Yo n1(' marcho .. ,
-¡Quién pudiera hacer 10 misnlo!
-¿POl' qué no 10 haec usted?
-Porque soy el dueño de la casa,
Faros para la
navegación aérea
Una importante casa alemana, en
vista de los grandes progresos de la
navegación aérea, tanto la basada en
el empleo de los aeroplanos y 1110no­
planos, que pesan más que cl aire,
COnlO la que se funda en In utilización
de globos dirigibles, más ligeros que
el aire atmosférico, han obligado a crear
un sinnúmero de servicios y aparatos
nuevos, para facilitar la tarea de los
bravos pilotos que arriesgan cien
veces su vida en sus difíciles ensayos.
Una de las rnás grandes dificulta­
des can que tropieza el aviador, es la
de fijar su camino, orientándose al re­
correr lugares que muchas VC('C'S s610
conoce por los datos que le propor­
ciona el mapa que tiene á la vista ..
Menos mal cuando el viaje se efectúa
en globo, pues en estos aerostatos hay
rnds facilidad para consultar mapas,
observar la brújula, mirar adelante y
atrás para orientarse, !)ero en el rápi­
do aeroplano, en el que toda la aten­
ción es poca para vigilar ln marcha de
Ia máquina voladora, los mapas na
pueden seguirse con el cuidado debi­
do, y por este motivo es couvenicnte
que en èl terreno haya signos que á
simple vista se distingan para permitir
al aviador seguir sin titubear una ruta.
detcrminada.
I�I empleo cie grandes banderas ó
de piezas de tela extendidas en el
suelo, ha facilitado en varios concur­
sos el problema de la orientación de
los aeronautas,
Pero de noche el mismo asunto
presenta caracteres ele necesidad mas
pronta, pues no basta ya satisfacer á
I? que exige la orientación del piloto,
SIno que es convcniente indicarle de
una mariera precisa los sitios ('11 que
puede tornar tierra, Ia situación cie los
hanga:e� ó cualquier otro lugar cuyo
conocmuento sea Indispensable para
que el navegante - aéreo pueda
cumplir la idea que tiene, Para ello es
preciso disponer de focos terrestres,
análogos á los faros marítimos situa­
dos á ·10 largo de. las costas,
Otra vez viene ln clectricidad á
imponer sus reales, pues en este deli­
cado asunto ella es la indicada para
resol ver el problema de los faros.
Un arco voltaico dentro de un
gran globo, con reflector bajo para
que la luz sea reflejada hacia lo alto
puede constituir un faro magnifico d�luz hermosísima 'visible, si las circuns­
tancias atmosféricas SOn favorables
hasta la distancia de 25 Ó 111ás kil6nlc�
tras, lo cual basta para el actual
estado de la navegación aérea.
CARLOS MORENO LLORENS
Llueven cartas.-Indecisión de las ele­
gantes.-Los bajos y los bolsos.
Si mi carácter, sereno y reflexivo,
Ille permitiera entusiasmarme por el
éxito de ruis crónicas, la de hoy la
escribiera loca de alegría. Por conduc­
to de rn¡ simpático Director acabo de
recibir un voluminoso paquete de
cartas, que ruis lectoras l'Íle envían;
todas ellas hacen referencia á mi an-
MODAS FEMENINAS
Unll. elegante pnrisién
terior artículo.del eual,;í juzgar por lo
que dicen mis queridas comunican­
tes, ha producido una verdadera
revolución lo relativo á la ropa in­
terior.
Salvando diferencias en la forma
de las misi vas, todas expresan en el
fondo el mismo pensamiento: c¿Por
qué no hemos de conocer con igual
detalle cómo "isten las elegantes in­
teriorrnentc, que cuando del exterior
se trata? ¿l\caso no es tan importan­
te lo uno COIlIO lo otro? Siga, siga
adelante en el camino emprendido,
dejando atrás rancias preocupaciones,
impropias de nuestro siglo, que la
LETl<AS y FIGURAS
opinión femenina en general está de
acuerdo can sus apreciaciones y (z/li
l'a nuestra felicitación entusiasta, que
sus escritos mereccn.s
Prometo complacer los deseos de
la lJl'IICrat op;"ltin siempre que oca­
sión propicia encuentre, yen la impe­
sibilidad de contestar tantas cartas, lo
hago desde estas columnas, agrade­
ciendo los elogios que, injustamente,
en ellas me dirigen.
• * •
Toca á su fin la temporada vera­
niega, y corno consecuencia, empieza
la preocupación de las clamas sobre
las 1110das de otoño.
La cuestión de la falda es la que
mayor atención atrae. ¿Continuarán
tan estrechas y ceñidas corno hasta
('I presente? ¿Se iniciará In tendencia
á ensancharlas? Nada hay resuelto en
concreto; los árbitros de la moda no
han tenido á bien clar <Í. la publicidad
su opinión deûnitlva.
l'la reserva en que los modistos
se han atrincherado, quila el sueño á
111ás de una dania elegante.
• • •
Cualquiera que sea el sen lido en
que la cuestión quede resuelta, no
estará cie más que mc ocupe de los
bajos, que si siempre han tenido im­
portancia en lu indumentaria femeni­
na, el uso de las faldas cortas ha
aumentado su interés.
¿Se comprende, acaso, ln elegan­
cia en una mujer que sólo se preocu­
pase del traje y sombrero, descuidan­
do lo rclat¡ vo al calzado!
Es, por tanto, conveniente que
alguna vez os dedique unas líneas
sobre el particular.
El calzado femenino ha quedado
circunscrito, durante el verano, al za­
pato en sus dos formas, inglesa y con
descote, can broches 6 atadura de
galón de seda. Color negro ó avella­
na clare y piel oscariu charolada ó
tafilete, y siempre de tacón IHUy alto
estilo Luis XV.
Las medias, que tanto se lucen
hoy por la circunstancia apuntada, de­
ben ser negras ó de colores grises, de
seda ó hilo de Escocia y con calados.
Las llgns, anchas, de seda rosa ó
azules, COn caprichosos lazos de raso.
En bolsos, compañeros insepara­
bles de las señoras, hay multitud de
modelos de varias formas y á cual
más caprichoso. Los de piel ó tercio­
pelo de gran tamaño, pendientes de
largos cordones de seda, siguen 111e­
reciendo general aceptación.
Y á propósito de éstos, llega á mi
noticia que en Valencia copian los
mejores originales de Parts y que la
casa Mellado, de la ralle de la Paz.
nada tiene que envidiar á las del ex-
tranjero en este artículo. Ya
pues, ruis amables lectoras





L&. célebre llueva dIva Iruncesa .l'tler·
garita Pt-omey eo el nerodromo de
P!cha
Veo que se mc ha ido la pilnna
más de lo que tal vez permita vuestra
paciencia; dejo, pues, para la próxima
crónica algunas cosas IllUy interesan­





Ha terminado la publicación
de retratos de niños.
m éxito alcanzado por este
Concurso de LETRAS Y FIGU­
RAS es muy superior á cuanto
podíamos esperar; la publica­
ción de 270 fotografías de niñoS
es la prueba más elocuente que
podemos dar á nuestro público.
En el próximo número deta­
llaremos la forma en que ha de
verificarse el escrutinio par'




Es el espíritu del poeta
arca sagrada de ál,\ITIO blanco
en que, brillantes,
mil peusarnientos están guardados
Es el espíritu del poeta
cual una nube
que, allá, en un cicle de azul esmalte,
se eleva, sube.
cambia de forma,
y ahora cs lllJ templo, luego un querube,
luego una roca.
Es el csptrita del poeta,
en sus sublimes transformacicnes,
luz que vibrante la tierra besa,
agua que lume lejana costa.
sol que en los campos el trige agoste.
fria pavesa;
ruido de trueno que retumbante
rasga los aires,
rumor de brisa
que suave besa la selva umbría.
y es el espíritu del poeta,
cuando éste muere,
jirón de bruma
que se deshace [TIlly lentamente;
y que esparcido,
difuminado en el universo.




da del espíritu. Ariel es el imperio de
la razón y el sentimiento sobre los
bajos estímulos de ln irracionalidad,
es el entusiasmo generoso, el móvil
alto y desinteresado en la acción, la
espiritualidad de la cultura, la vivaci­
dad y la grac¡a de la inteligencia, el
término ideal á que asciende la sclec­
ción humana, rcrtiñcando en el hom­
bre superior los tenaces vestigios de
Caliban, símbolo de sensualidad y de
torpeza, con el cincel perseverante de
la vida.'
Maravilla, en etecto, que un espíri­
tu tan joven y tan bien equilibrado
arengue así á Jas generaciones nuevas
de América, apartándolas del utilitu­
risilla literario para penetrar luego de
lleno en el arte griego. As¡ solamente
se explica lu consagración de este
libro, con juicios encomiable, COll10
los que If' dedicaron D. Juan Valera.
Clarùl, Martinez Sierra, García Calde­
rón y otros, La crítica noble y eleva­
da caracterlza generalmente el pensa­
miento del señor Rodó, y cualquiera
que sea cl trabajo que' bron- dt' su
pluma, ha de notnrse la misma sere­
nidad en los juicios. Y ('11 justicia ha­
bremos ele decir que esta cualidad
corno crítico simboliza la silueta del
pensador y acrecienta lu Famn de f'sti­
lista y erudito CIOfl1C'lltC.
El apluntlidu uutnr de . ¡l'Ir/ ya
tiene tanta fhrua en Europa ('01110 en
América, pues estudios literarios de
importancia le dit-rou rl'LH)111h['(' ('11
poco tiempo. La puhlicru-iún de .l/oli­
VOS (le Pnum ha rrmstituidn en su
país uno ele los triunfos más ruidosos
de que SI' tiene memoria. l Iastu aque­
lias viejos escritores que solamente
de tarde ('11 tarde sienten emociones
con las obras verdaderamente nota­
bles, esta YCZ salieron (t la prensa á
exponer las impresiones que les había
producido su lectura. Rodó en este
libro, corno ell lo,,,, anteriores, dr-mues­
tra condiciones de verdadero hombre
de letras, conciliando las ideas en una
farina sencilla que encanta y C1110-
clona.
Ya en vU a ocasión, hablando de
Rodó, dijimos que hoy se le considéra­
ba corno uno de los talentos rués sóli­
dos y de más intensidad intelectiva





El crítico uruguayo J). José Enri­
que Rodó ha producido varios libros,
Y, entre éstos podrían mencionarse:
E! que 'l!t'lldrd, La 1I0Vl'/{¡ trtteua Ru­
bc:n . [Yorio, /1,.1('/. l,ibl'rf1/h·lllO. v:/(((o­bUI/SI/IO, y además .llo/f'¡,os lte Proteo,
que ha publicado últimamente. Pero
por el que ha obtenido I1His renombre
y popularidad, ha sido por Ariel, ya
que en sus páginas sc perfila amplia­
mente I a personalidad del escritor.
Oigamos al propio autor, COn estilo
elegant� y correcto, cómo espresa el
pensamiento y las tendencias de su
obra:
<Ariel, genio del aire-dice,-re­
presenta, en el simbolismo de la obra
de Shakespeare, la parte noble y ala-
•
En Buenos-Aires ha fallecido el
ilustre político I). Pedro i\. Blanco,
que era una pcrsonalidad financiera
de significado y justíslmo renombre.
La obra política dcsnrrcllada por
el Sr. Blanco en diferentes etapas ha
sido muy bcneficiosa para J;¡ Repú­
blica Argentina.
Al hijo del ilustre político falleci­
do, actual cónsul de la Argentina en
Valencia y distinguido colaborador
de LETRAS y FIGURAS, así como á su
distinguida familia, enviamos desde
nuestras columnas la més sincera cee­
presión de nuestro profundo pesar




De sabios natural istas
reunidos en Parts
celebrábase sesión,
El terna era: discutir
por qué razón en ('I 1110no
falta el habla. siendo así
!jUt� su organismo semeja
tanto al del hombre. .\ este fin
discursos �e pronunciaron
y razones dieron mil
sobre el importante asunto,
pero sin dar en el quid.
Por último. un nndaluz
que t"111hi{'11 estaba ¡¡IH,
derunnrlnndu la Pi¡labra
para terciar e-n la lid.
en medio ciel gran silencio
y de la uusicdacl fr-ht-i]
(-lue produce r-u aquel cónr-lavc
un pensamiento feHz,
con ruucha prosopopl'YiI
dice: ·;,Jli opÎni6n nid:
Si el orunguntrin no hal!la
(YU al menos lo CITO aSI)
es porque el animalito
nada tendrá que decir.
R. F.\JARX¡iS
�¿No tiene usted La rro::,?
-¿Lo dice usted porque estoy un po­
quito ronco?
Pues señor: Se Ille ha metido en la mollera que mi público querido
anda por esas caltes de Dios I1Hly preocupado con la serie de calamidades
presentes y hasta con las futuras, y béteme aquí dispuesto á intentar dis­
traerles de esas cosas, que el tiempo arregla, para que fijen su atención
en otra que no
arregla el tiem­











adivinado, porque en el ánimo de todos está que en Va­
lencia, la tercera capital de España, el servicio cie tracción
tranviaria es de lo más pèsirno, y que el público, el pa­
ciente público, lo sufre con santa resignación.
Esta vez ha querido el slmpatiqutsimo Galván ayudarme, y en verdad que lo hace á maravillas; sus 1110nos son
de los rués selectos, y tan elocuentes, que Demóstenes no explicó [arnés en su oratoria conceptos oléis llenos de
verdad, ni l Ierodoto historia más completa. Y basta ya de digresiones y vamos al cuento, IIay un tranvía (tracción
de sangre) que es una monada; hay forasteros que han creído al verle que lo que á primera vista les pareció un
tranvía, no era otra cosa que un cochecito de esos que ell el extranjero se utilizan para conducir niños á los cole­
gios. Aquéllos al menos s�n cómodos y elegantes; éstos, bien comparados, semejan 1I1la caja de cerillas por fuera
se entiende, Clue una vez dentro cabe una multitud de". rayos de sol por sus agrietados ventanales, aparte de
que en la plataforma delantera precisa precaverse can algo desinfectante, por si al animalito, tomándola por mula­
dar, se le ocurriera (que se le ocurre con frecuencia) faltar á la más rudirucnta-
ria prescripción higiénica. .
El reservado de lujo, el escogido por el público que gusta disfrutar de corno­
didad y lirnpiczu y por eso lo paga (bien carito) es de lo ruas suntuoso; aunque
Galvan dice de este cochê exquisito, que le recuerda los cuentos de las lI[il li tora
noches, por lo que tiene de ilusorio, pero que realmente resulta, nada entre dos
platos; esto dice Galvan, pero no le hagan caso: es un guasón. El invierno se
aproxima: en esta temporada suele llover más que en la del verano, y será deli­
cioso el uso cie estos tranvías. En la calle un aguacero de mil y pico de diablos;
sube usted al tranvía y cátatc, en su interior, a.Jel/os IllIcvl'. Lracias á que cl ser­
vicio es rápido, se suceden los coches unos á otros, con admirable precisión, el
�esperar un tranvía resul-� ta encantador. Sin em­bargo hay quien supone
�)
(pues siempre hay gentes �
(j ) que les gusta suponer lo x.->'I que les viene en gana)�,-::== l � que á pesar de la rapidez del servicio, se hace necesario el
( uso de libros de texto, periódicos ilustrados, ctc., corno
{ medio distractive para no dormirse durante la espera. En
\'lJJ�"._N_���-.�J:)_A�;.�".>Y""""-_
"4_ el tranvía del Grao, el material acumulado es interminable-
__ :--
. se viaja ron comodidad y anchura, pero á pesar de ello ln
gente es impaciente, y vela ahí que no se respeta ni el
trole. Esto resulta con los impacientes, quienes por lo visto
tienen las horas contadas; que con los pacientes y cachazu-
._---------------------------------�
dos, ¡oh! estos señores (entre 1?� que se encue�llra un servidor de ?st�,dcs), [qué adnlirab�e resigl�aci6n! J_ob, el �a�cientísimo Tab se queda lalllol"to, pues después ,de ,esperar Cil l� Glolleta_ una h?ra, media n�ás � �I� c�,alto,(�e IHOpina para lograr un huequecito que le conduzca) siquiera sr,a de pre, cll_algun eS,tnbo, opta pOI ret�r<IISe.1 c�slta, I�or­que se le ha echado la noche encima y .. , manana Sera otro día, Y,llega el mnnnna y elotro dia y vuelta á casita, hasta que al fin, y por no quedarse Sin disfrutar en tocio el ve­
rano deIas salutíferas aguas del mar los bañistas, ó de aspirar los aires puros de, Caro yCabañal los que no lo son, se deciden á tornar los tranvías que regresan, y ]}J'CVIO abono
de la diferencia de precio por el pase-ito puede á veces conseguir su deseo, y. digo á ,"CCCS,
porque corno el procedimiento es conocido de todos, suele resultar quc. ni aun est,o levale, porque los más vivos lo ocupan antes can sólo tornarse la PCl/1IL'/Îí.flllla motcstïn de
salirles al encuentro) algunos hasta ln Alameda. y no SOn pocos los. que, pa�eanclo pa­seando,porf/(('rza mayor, recorren el trayecto pitti/ni.\' andando. ¿Pued(.� cvuurse to�oesto? Lo creernos; por interés propio resuelvan el problema los señores del Consejo
administrative.
y termino permitiéndome un consejitó, y éste á la compañia, dense una vucltecita
por esta su casa, y verán modelos de una poderosa cru­
presa que establecerá un hermoso servicio de tranvías




término la fértil vega de Granada se encuentra la célebre f..a,tt'1I1/(Z de la
con sus doce leguas de circunferencia Ca!tú'rtT, que 1l1Uy raras veces se la ve
por ocho cie diámetro, matizadas con en estado liquido, aun en los meses
todos los colores ciel prisma, regada de más calor,






Eaco lupío, exquisito poeta, cuya obra dclIUo_'i catusnnctos ha sido
pl'cll1lada CD el cer-tamen literario de Urgel
Honramos hoy las páginas de la Revista publicando tres hermosas
poesías del P. Juan 'f0111ÚS, de las Escuelas Pías ele Valencia.
Estas poesías forman parte del magnifiee libro fdi/ios (a!¡lsI1Jlcios y
han sido con innegable justicia premiados en el certamen literario celebra­
do en Urgel.
LETRAS y FIGURAS felicita sinceramente al P. Juan Tomás y le desea
una serie no interrumpida de triunfos C0l110 los ya obtenidos por Sus tra­




José Calnsanz le dice:
-JCS{IS mio. yo estaré
en la cruz, por ti, enclavado
con esos clavos también.
Y Jesús contesta ill punto:
-¿Y fucrzns tendrás, José?
¡Ay! que estos clavos penetran
hasta el espíritu; ven:
mira mis manes rajadas,
mira rajados ruis pies;
mira abierto lui costado
y taladrada mi sien.
-¿Y todo por nuestras culpas?
-::\0 por las tuy,\s á re.
-Te prometo, Jesús mlo,
que yo nunca pecaré;
y, á ser posible, tan puro
En la cruz está pendiente
cl Cristo de Balaguer,
y da cornpasién y lástima
á todos los que lo ven.
Los pecados de los hombres
han puesto así al Sume Bien;
cordero rnnnso y humilde
abrevadito cie hiel.
José Calnsane le mira,
y jesús mi ra á José;
y saetas amorosas
cruzar el aire se ven.
como un ángel he ele ser,
pues que \'o,to de pureza
hago, desde ahora, á tus pies.
y el Cristo acepta su voto.
el Cristo de Balaguer.
que sonrió una vez sola,
r fué cuando vió ;, José
tan puro corno los lirios
que aqu
î
en la tierra se ven,
tan puro corno los ángelt'!j
que ull.i en su cielo \'C El.
ORACIÓN CONTINUA
e.... IJrll II/pm/111m tf Inch'll/hun
ptrficisli 1,,,,4,.,,,.
Dicen que pierden su brillo
las perlas que se bucen viejas:
todo lo viejo, ¡gn\n Oins!
de Iii belleza se aleja.
¡Oh los troncos carcomidos!
¡Oh jas enmohecidas rejas!
[Oh el hogar ya solluu-iu!
[Oh la antigun Iorínlceul. ..
¿Quién ;1 vosotros acude?
¿Quién de \'080tI"05 se acuerda?
Sois el triste desencanto;
sois Iii poesía muerta.
Hombre que tt: vus del rnundo,
¿cn qué piensas cuando piensas?
¿C01\10 ha dl' mirar cl ciclo
tus _1l1íln<.:h¡IS con ccrnplnccncin? ..
En cambio quc: lu-illo tienen
cl botón que St· despliega,
y el arroyuelo que nace,
y el cisne que (:1 nielo deja.
Qué hermosa que cs 1;1 negada
de la dulce pt-imavera
con toda la gala y brío
de su naciente belleza ...
Niño tierno y delicado,
tú 110 piensas cuando piensas
més que en iíngelcs del ciclo
que te sonrten " besan.
Por eso el gr'lll Calasana,
que conoce bien tu len�ui\,
busca en tu oractân continua
remedio <Í. humanas Ilaqucms.
Y forma lin turno de coros
con los niños de su escuela
para que alaben íÍ Dios
continuamente en la tierra.
Alabanza <lue, aun hoy dia,
en la Escuela Pía suena;
que en esta concha ugrnciadn
nunca envejecen las perlas.
LA TAZA QUEBRADA
La humildad cs una coraza
rota precêanmente encima del coraxén-
Pobre cor;uún, lanto� golpes �ufres
que has de ser de bronce para no estallar.
Una taza grande que tenia el �anto,
al fiu de su vldn se vino IÍ. quebrar.
¡Tan fuerte como era! ¡.\ y pobre hennauilO!
¿qué le ha de decir al buen ('ala�anz�
La taza ha quebrado, Ian fuerte como era,
y al fin de M1 ,·¡da ... No �e atre,·c á, hablar.
-Paciencia, bermanno; mr- faltaba eso;
le contesla el �lInlO;' -no ha podido lIlá,.
[Tau (uerte como era! Ile I�� ..aña la traje;
me ha servido siempre; t'lué le va :i. hacer ya:? -
jAy! que elcorazéu de mi santo padre,
como esta su la!!a, fuerte de verdad,
Irai; de tanto golpe, como de hombre que ern,
ee debiú algúu tanto de resquebrajar.
JFAS TOMÁS
de las Escuelas Pias
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OllolaJldad de In posición RAS-EL-MEDUÁ observando los efectos destructores del bombardeo del 29 de Agostoliltlmo, con el que se oastlgabn á los rtteños por ta ngreston á la brigada topográfica ¡tOT. K&:(.'TORJr;T
IOIlERIl¡,\.
gallardamente. cortando Con su ûerc espolón las movedizas aguas del Océano, el /'j'loz
cruza airoso la superficie indcúnicln del mur. Su pesada niole se destaca sumbr¡a en ¡<IS negruras
<le,la noche; POI: Ia ,b:)ca �e la ,cbinlenea cscnpun en tunlult�os()s re-rnolino- bocanadas de hU!110 ychispas. y en su invisihk- mtcnor st' oye el fr;¡goro!-io resoplido de lu caldera propulsora. el aliento
fatigoso y cálido del monstruo m.u-iuo. '
A bordo reina silencio absoluto. La tripulnción del buque, los l'lidos marineros. después de-l
pesado tr-abajo diario se han retirado el sus carunrotcs; snínrucntc los elf' turno, los que vejan mientras los
otros d(!SC;IIH;¡tn, e-l
oficial de guardia, el
timonel y alguno 111¡Íí:;
están en !iUS rcspecti­
\'O� puestos. vu los
puestos del dchcr.
Pl,.'rn u cl c rnás dt:
('1\05, al gui cn cuya
ohligación no ('S 1;1 dt,
velar parece no t('ng;!
g:llli!S dl' dormir: al­
guien que nil perte­
nece [l lu dIlLlci,:n del
buque. se-elucido qui­
zfts pur LI t'll1hriaga­
dorn ]lot'si" dl' l'stOl
hermosa nuclu- cstivnl
1101 ;¡]);lnc!on¡¡(]o lu (',1-
lurosn liu-rn p;¡¡-;! dis­
frutar dl' (:stt' n rn­
bicntc pvrfumudo. de
{'sta at1l1ÚSf(T:I saturn­
da dt" lu frescura su!o­
brv dvl ruar.
.1':11 efecto: apoynda
('11 1;1 borda, con los
ojos fijos en urt punto
invisiulv ciel espacio
y el gentil cuerpo er­
guido y envuelto en
uu 'Ibrigo que s{'lIal;!
SllS csculturulcs for-
111,IS, sc divisa :í Uni!
mujerjoven. casi una niña. La luz de la luna, que (,SI'I{'Il(]¡Jr()�'1 hrilla sobre el horizontc. ilumina suinfuntil
cabeaa, arrancando fulgurosos destellos ñ su herniosa cabellera dorndn. que adru-na una carn divina. blanca.
e-n ln que unos entreabiertos labios rojizos dejan \'("1" una preciosa dentadura.
La tranquilidad del sitio, el murmulle suave- de- 1,Is olus al chocar contra las handns del J¡iIITn, la pun:zil
del ciclo uaul, turbada sólo por alguna que otrn nubecilla, la tienen abstrakla dt' tal mane-ru. que pe-nna­
noce insensible ;l cuanto la rodea, POI' eso no s(' ha dudo cuenta de Iii presencia cie un nue-vo personaje,
un pasajero. que deseando gozar también dt' lits delicias qin- le br-inda 1,1 noche, ha salido dl' uu cnrnarute.
nccrcñndosc rn uv quedo
â Ia muchacha.
Tnrnbién l'l es joven; de regular estaturu. sus ojos br-illan con intensidad, y lin fino y SU,I\'(" higot(' ne�n)
�t' muestra donjuuncscamcnte erguido sobre linos lubios <lIgo gruesos,
Cubre �1I cnhcxa una gorra ele viaje. hajo 1¡1 cual aparece su rizoso pelo castaño, completándose su traje
con un pantalón blanco y chaqueta azul.
Corne acabamos de decir, se ha acercado muy despacio ií 1,1 muchacha y cuando se ha encontrado cerca
de ella. 1(' ha dicho quedamente:
Buenas noches, primita.
La joven, intcrrurnpidu en su abstrncción por lu \,(170 ciel viajero. con un gesto de mullunuor vuelve Iii
cabeza para ver quién es el inoportuno, y al fijarse en el joven. el gt'sto mnlhumorndo se convierte en
desdén, y al saludo del muchacho contesta con sequedad:
Buenas noches,
1�1 pasajero se coloca á su lacio sin aùuclir palabra y queda sumido en la misma muda contemplaciún de
su compañera. Largo rato permanecen nsl. silenciosos, hnsta que por fin el joven, lijando In vista en cllu.
rompe el mutismo diciéndole:
Pero ¿es que aun estás enfadada conrnijïo, Luisita-
[Pues cJilro! Contesta la interrogad;! brusCilnl('nte, sin Inintr;l "li interlocutor.
Pu('� yo no lo \"('() tiln c]¡u'o··,repite el jo\'cn, Porque lin homhre ('sté loco cie an10l' pilI" Ullit HUljer y
ilprO\'cche todos los n101l1CIltos del día paril dccírsl'\O y confesál'sclo, no yeO 1110ti\'o para enf�ld(),
Pero si á ese h0l11hre tantas \'cces COIlIO lo ha dicho st' le ha cOlltest¡¡do que no, y no COI1\'('llcido de
clio, \'ll('h'c una y otra \'ez á lo Inisnlo, lI('gar(l un nIOllll'nt() t'n que {'sa nlujer acabará por C:IIlSitrSt' de l'!'
aunque (>stl' !-iC<I su primito Pepe,
-Xo conlprendo tu falta de c¡¡riño hacia JilL ¿Xn sonl0S parientes cercanos? ¿Xu n1(' connees hilst'lIltt'�
PlH'S por eso que te conozco tan bien es por lo que IlO hago ("aso de tus paltlhnls,
-¿(_Jué es lo que me echas en c¡¡l'a�
Pucst(, lo diré, \-'or á hablarte- Con la franqueza 'Ille IlOS lH'l"1l1ite ll11c:--.tro p;uTntt'SCo, T;t ("st¡'lS h,dJi­
tuado á ('sos ¡unoríos callejeros que sólo sir\'en p,ll'it ('stl"0P('¡lI' una jll\'('ntl1d II)zan;1 )' frt'sc;l; ;HllOrí(l� tI('
un CHil, qU(' enervan el ¡¡Inli( y la dej:l1l inlltil para (,I \'{'rdadero ¡lillOI', ;EI \'erc!il(lcro anHI1'! que ('S el ([Ul' yo
busco, ('I (jut' yo ansío, Esa pasión nohle y pur;¡ ('n la (jU(' el cu('rpo tonla la Olenor P;lIt(, y sólo los ("1)1';1-
zone:; son los que se enti(-'ndcn; solo los ('spíritus son lus (ju(.' :,¡(' entrelazan, \" {,:,¡t' an10r, esa pa!:iiún, nIl !lit'





bueno y 10 bello; que prescinde de tocio 10 que sea mutcriul para ver solamente h� inmaterialidad dé 10divino:y lo desconocido. Ahí tienes explicada la causa cie que yo rechace tus proposrcroncs i¡IlHH:osas.,Todo lo que antecede lo dijo Ia bella pasajera sin apasionurnicnto. sin ademanes VIolentos m trágicos:todo 10 dijo con la mayor sencillez, casi con displicencia, ])ero,con con vicción prOrun(�a de todo cuanto h.nbl�l?iL.El joven. que á las primeras palabras de su prima lu mir-aba con asombro cast rayano ell admiración,
dejó asoruur á sus labios ulla sonrisa desdeñosa cuando Luis", terminó de hablar.
-¡Hola! [bola! ¿Conque esas tenernos- :\0 sabla yo que (¡ estas alturas, en el siglo XX, nun existiera (:1
rumanticismo.
-Sí; p-ornnnticismo! jromanticismo! As¡ creo (jut' llunuiis vosotros los .. , mater-ialistas ¡'i este modo de pensar,-A esc y :í cualquiera otro que no sea práctico p,lra esta vida, [Pues qué! .Es lógico suponer que lamejor ck- las mujeres c:::> aquella que se t'sté más tiempo mirando al cic-lo corno astrónomo que cuenta lasestrellas, ú corno hebreo que espera el maná c('\csti:tl? ¿Crl'es tll que lu mujer Inib dispuesta p,lra hacer felizf¡ un hombre es aquella cuyo esph-itu se remonte ;í ];15 regiones cil' las.. Hatnecas, y cuya alma cstl' con­tinuumcntc sOÎ1;lnc1o y soñando ... y pasándose la vicla en un SUL'ÔO? PlH.:S créeme que aoiado esturé l.'l horn­bre que ('orgill' con una mujer así. Lu práctico t:n esta vida. nprc'cinblc primita. no es la unión de dus ulmasni de clos corazones, no; lo pr.tcticc es 1,1 unión de dos cuerpos, ¿Cuál es si no el objeto del :lnll)['� ¿I 'nil'dus csph-itus' Y esos espíritus, unit \'(.'Z unidos, ¿(jut'- h;ICl'n?", j;\acl:l! Pues cOtl\'cng;1I11()S en que t-] amores una COS:I in :Itil. SCg:l1l tu medo dt: pensar, POI' el contrm-io, daille pur un moruentn 1;1 razón y SUpOIlI.{:.L-1110S que ese objeto cs (_'I de juntar dus cuerpos. Entonces, unidos sólidamente, dan lugar ií ln procreación,;í IiI existcnc¡a dt, nuevos sc-res. para que ésto", unidos nut-vanu-ntc por lu gracin y virtud de esc amor. dell:'L su vee lug;lr á Iii formación de otros nucvnx .. , )' ns¡ sucesivamente. Y miru tú corno el <lU10r según tll leconsiderns. no sirve pura nada; mientras que mirndo bajo ("I punto (je vista que yo le miro. realiza uu finpráctico, pl>rsig-ue el snstcnimiento ele la nlZil humana, que cs (,1 II/fis al/d ele 1;1 Humanidad. En rvsumvn:
que til amor (A:-; una tontcr¡a v el "tio lleva <Î se-r una lev natural.
Todo l'SU t.'st¡í rn uv hie-n. y no fJl1il'�o entrar en c1i�cllsiún sobre tc-rua en ("I que cst.i-, tan ji/erlt' dijo1;1 joven. que había estuchado atenta la plrltica dt, su prirno.. -Sólo hl' de decirte <¡U(' 111i mnnern de umar(�ig<ÍIllc,)sln ,lsi) persigue también el 111is1lH) fin que 1;1 tnva. pero :-;t" vall' paru ello de otros medios: dt, 111L'­dios n",ls .. : ¡no encuentro palabras par;. expresarme¡ ruñs.. artísticos, más refinados, valga la Irnse. neprocedimientos que en \',,'Z de hacer que la esencia de nuestro ser llegue hastiada ¡í L'se término. h,IC(',por el contrur¡o. de-sear lu pronta realixación de su objeto; v no Ille nt'gar;ls, hecha Cl'ta ([eI,u'ación, qut" Illinlodo de 111i1"<II' el alnor es Inuchísinlo nl¡h, lógico que el tU)'(J, ill nlislllO ttenlj)O que lo hilc<': nliís ])elIo yIn/lS deSt';lblt:, .\dt.'miís, t;1 t'n parte nlt' das la razún. Dices 'lut' el :Inlor \'erifica la unión de dos n1,llcrias;confOl;n1('S, y CS¡IS 11l¡lterias, COlllO talt:s, ¿tienen initi:lti\'iI propi:l? ¿Llt'Villl á cabo eSii uniún !-;i se las abiln.d';'Il,a a su solo csfuèrzu? Yo he c;;tucliiJdo :tl�o, ;Hlnque nlll)' li¡..:(_'ras nociollcl', de FísiC:I, QUÍTnica y ;\Ie­C¡¡�ICil, Y, por t,lias sé que la nl:lteri" es inerte: qut" es lle-C('Silria la intt,[,vl"nción de una ¿'aliso iniciadol'l, la�xIste�lt:L<t de un�1 fucrzil propulsora, se;1 cllal fuert'. ¡)itr:1 (jUI..: L'sa milteria �(" nlUC\,]. �ar;1 qU(' obre seglIn laIntenslC,[¡lcl y c{tracter cie eS,1 CIUS'!. Por II) Ulnto, esos cucrpos que tú hal' unido sin I1Hís ni lllt'is,::oc untn{lbedt:clL'nd�J ft unil fuerza inici;rl,¿Qut- fUt']"Zil? I.a C:llI!'a, ('n los seres hunlil110s, (lue dirige lCls l1lo\'ilnientosdt.· la r�';lten¡1, qllc: Iii h;lee obnll", es cll..'spíritu cit' In persona. Es decir, que los Illo\'inlientos clt'l cu('rpo 110son I1I¡¡S qUf' l"(·At.!J')s de las palpitacinncs del ¡tima; ele donde se \'(" c1aróllllente que p:llïi que h:I)':1 unit)nele cl:erpos, es Pl"Cesilri<t, es imprescindihle la \1niún cie ;11111;1s,
,
-\ co, p�'il11ita 1_�l!Sa, q,u� eonoces;í fondo la psicologia anloros;!. I:ilo::;ofas COlll0 Súcr;ltc5 y discurs{'ascnnlo,Ot:lllostl..:nes, J e �elrclto, queridil, Pero con tocio \" COti ('SO, no nie convences,\ CO�110 yo �:a sé ble� que !lO te con\'cnzo \. tll ,i n11 tillllpOCO, es por lo que te' ditTo: Sig:l1nos cadiluno nueS(l'(l canllllO; C(�ntln;la la trayectoria que' te has m¡lrca<!fl en esta "idit hasta <juc ('nc;entn's el cut'rpoque �i�l�to d�st:as, y cléJ:lme proseguir la lnía hasta clar ('on 1.'1 alnla por quien tanto sllspirll.-�l,_s deCIr contesto ya Con seriedad cljoven, ,qut> nlll\' politícillnent(' Ille despides \' nl(" rt'Chazas;-:'\oesfluetedesp'dT ' t' ' - ,
, , :
I "pelO li 1111SnlO \'es que no pOdeTllOS llcgal' {¡ un acuerdo,-J�iuénO! Por u,ltln1il \"ez. te ofrezco lni coraz0n }" Ini cariño, ¿Lo aceptas, !ji ó no? con cbridad,-
�ue,s C�)ll cl,andad te dq:::o que no, (jUt· no \' que no ,respondió r:l inlpatiente Luisita,-l:!.st¡1 bien. :'\0 \'ol\'e- ' -
ré á hablarte nlás de este
a�unto y te- dejaré que
sIgas busCilndo esa aln1:l,
ese COl"ilíl.Ón que tan te­
naZll1ente persigues, y
cuanclo lo encuentres, si
es que le encuentnrs, en.
tonc�s guárcJalo hi en; no111 plcrcJ;IS, que de Csos
entran POl"lIS en li!)r;¡ v
v¡¡n nll.ly ni r< IS, ¡Jil,ja, ja!,:.
\' [;II1Z¡lnclo al rostro
de Sl1 prinla ("stil burl;1
crucl y soez, ¡ICOnlp:IÎI,Ic!;r
dl' lIna c;uTiljacla ir\:nica,
t'n la que se tl';¡slucía el
despecho dc'l ÎI.ICilSO, el
joven se "lcjl" {¡ su Citnlil­
l'ote, dejilndo.í l;r 111l1ehil­
cha triste, pensHti\'a, 110-
I'ando silenciosilnlcnte IH
desdicha dlA no poelcr sel'
• c,P,,�LI\:�cOtl1prel�dic\a, ,\ nllentl'ilS el ¡re/o!:'proseguí" illlpá\"ido su rut;1 abriénc\ost" 'l'ISO ca . '" ,' \' , I I I I '. , ,n su d(tl.lca \" at'lld;¡ proil pOl' entre l'IS ol'ls 'Irrt'nl<lli-�t�I<�I�,�e�'l)ln(','e"'l(,): ',)eChO,Opnnlldo de la joven brotó LIll hondo' :-;lIS�)iro, que fu(- ,í. aUnH'n�¡¡1" e:,' (:i l'spacÎo" anzac os \'a por otras nlucll"IS ll11lñ('("' , , r' l" ,tildo ,)oesia se h'd" .",. d'd ',.' , . tiS 111 .til I Cs (jue Cl"{'y('n( o encllntl',U' (:'11 el ,lInnr' ,. • dn sOlplcn I as pOl" <t ancJcz el('h rc"t!id el 1 1 '1 '. dl' '" •�stropea eternalllente la ino ' " I ' . -' ",' .' .C ;1, p()r il (�Sl USlt1ll (' a \"lcla; (( "I usion quealmas virginilles .. , cenCld (e sus (.'Oldzones, qUt' trllndlil p;lra S¡elllprC 1<1 castidad y lHl!'('Zil cI(' sus




En lu estación del puer-to.c-Puerees del regimiento
de Atrtcu momentos untes de partir PUl'U las uvun­
sudas del río Kerl.
El Generai Aldave á su regreso después de revtatur
las posiciones avanzadas del Kert.
,I
BBNI-SIDBL: SIUo el nuis eseretëgíco, desde donde nuestras tropes vJgllan al euemígo �·OTS. Rb:CTORKï'
L'\ atención pública converge enestos momentos hacia los su.
cesos que se dcsarrollan en Xla­
rruecos, y especialmente en la re­
gión del Rif.
Xucvamente fueron atacadas
nuestras tropas en los alrededores
de àlelilla; los últimos combates
han sido encarnizados. y aunque'
lu victoria ha acompuiiado eu
ellos á nuestra bandera. hemos de
lamentar pérdidas 1l1lly sensibles.
El valeroso corone! D. Cm-los
Astilleros. al frente del regimiento
cie San Fernando, recibió lit muer­
le en la gloriosa jornada del dLI
[J del con-lente: una bala rifeÎla
le alcanzó. causándole mcrtul ln-r-i­
da. en el morneuto de iniciar ('I
ataque que puso (:11 dispcrsi\'jn ú
nuestros enemigos.
Xuestras tropas se han h:t1idl)
con su acostumbrada v.rlcnua. �i­
guiendo el heroico ejemplo (le
sus jefes y OfiCÏ<II(·!-i. La clcspro­
porción entre las bajas de la oti­
ciulidad v las clases <Il' trop", acu­
sa el arrojo con que los prirncrus
se han batido. puniendo IllU)' alto
el prcstigio del pabellón español
Orgullosa puede estar la nación
que tan heroicos hijos produce .
•-\1 corncnz.u- LEl"lb\S y FI(;l'I{,\o..;
su inforrnaciún gn'fica de los su­
cesos que se desarrollan en 1\lil­
¡TUeCOS, dedica una oración para
los que. en defensa cie nuestra
putria. perdieron la vida, y pala­
bras de aliento para el valeroso
ejército español, que de manera
tan heroica pelea contra Sus eue­
migos.
- Notas gráficas de las últimas noticias de Melilla -
t El CorOllel del rcg ímjen to de San Per-uando D. Carlos Aettucroe,Dluerto glorio!lamcntc en l\lelilla el tunes ÙitlUIO, peleando cou los
moj-os POT. vÁZQOY_Z
Una vistn de Segnllgau. Cllll1pÜlnento de Adlnten 'OTo SU.VA
San Sebastián pintoresco.-Notas del fin del veraneo
Ulla de los pateujes ptutor-cscoe de los alrededores de San Sebastián
LA vida de veranco Cil :-;;\11 Seba,tian rnca
n Sil lin; �ill cw)¡arj{n, muchas SOil uúu bPi ralllili:l� 'IUC'PCTI\1;lIlCCCIl Cil ('I prcrloso puerto cán­
túbrtco apurando lns deficins del fresco <le ln co-an para u-nelndnrse lneliO li lnverunr al interlor (le la Peninsula. Damos hoy rios
notas curiosas de nu palsnje en los alrededores <le Ian nem.oso punto oc vernuco y ulla I'jsta interesante de urÎ$iûtn,/n.t reunidos en UIHI.
punta rocosa celebrarla por lada la colonia vcrnnicgn.
Grupo de veraneantes comentando los sucesos del día EN UN PUESTO
BARCELONA: Llegada de los restos del coronel Iboleón
El acto rle l dcsembnrco
A bordo riel """, rI"i r�",,��: hall �i¡{() tl'as�<l�ad\)� .de"l: �I �n il�l ¡'¡ j¡arc(','[)":1 los Jilorio�o� rCSIO� del bcro.cu corcuel c�,,:lño\ I). I' rnuciscoIh(llcó�\,.nll\(,ltn Iról1l1o':\ll'crilc por roe t�galn� en !,) "Il ilia gncrra hhl/lna .. \1 desembarcar los fúueb-es restus ell tl niuefle de la Pazfueron rcciuidos p,or el Cap\l:m g(,�lera.1 ",(cr'no ": LUIs �la�lI(,lIa y 1", gcn{'ra\c�, jefes "oficiales de todas arm;¡s de g-u;¡rnición en Ilar­celunn y la� muorbfadcs rivilcv. [',I brillante cortejo a�oll1pan":l1 cad;Îver del \'"lcroso coronet ¡L)Oleón desde el mnelle h;'\sla el ('cmen-
teno Nuevo. dourlc 1'1I,� cntcrrndn.
La counuccton rte 108 restos ni CClllcllterlo I'O[S. J. II,\I.I.U.I.
GRANADA. - EXOURSIONES PINTORESOAS
.;�
Paisaje pintoresco en los bajos de la Sierra. El célebre pico de Mulahacen. Grupo de excursionistas
VOTS. SANTA. OROZ
Á LA SUIt:A ANDALUZA. - SIERRA NEVADA -
y




Predicaciones del padre Rcrnard Vaughan sobre su coptna aoeoœôvu I'OT.TllI\MI'I'S
PAllA ,.,us predic.rciones
Cil ¡!litareS r aldeas en 'Ille no existen templos, el clero fraI1C'�� ha adoptado ('Olll\) merlin de locomoctén ('1 nu­
lomóvil. En ,tI ill�tal;¡n ulla capilla plcgahlc flue ut'li1.:ln para el momento de a'lucl ;\<:10 (Ici culto. l'ill) de ('�lo" al1lns-capil!a T('pre­
sema nuestra forogmña.
El, ,l/od'lr·GI'Jll/ltlSl! de Paris,
in,;tituido para �erlorita�, cs cl m<tyor del mundo; en':l recihcn m,j .. ,le ¡." '" nhuuna-, uua perfe-ra iII';'
truccién ell todos los órdenes de e'le �PQrt hig\("nico, Nuestr-a fotogrnfm (,SI:! tomarla Cil el momr-urc cu {III" la-, all1m",,� sc dedicaban
:.i los ejerciciO'; dOl101l1 ¡narlos pírricQS.
El i'lodéle-Gymu8l1e. de Paris, con lIUS 7.000 seëorttcs en tuarruccrou !'QT.IIH,II"S
La riqueza del Reino de Valencia. - La recolección del arroz
La siegn de! arroz. � El aventado. La trIlla
I'''TH. ,,1_ (',\SI'II.L"
LA!l<llridc1arroze y I - . - __ �branlos - l' n a �nCla f' d \t'1I1;\ ohligudn de 10- agrtcultore, espafinles: la ¡nmen_a riquent del 1{eilln ,ufrirá \:011 cila qu".Para q��nca culable , a no acudir, como dehe, el Gnuierno en lu,-�i1iO rlc esta labru-m-a v en"¡,ha,la Re�i6n.Castellón po nU,estros lectores puedan formarse idea aproxim nda rlc tan {'nnrme perjuicio: bastnnns ('onsi�nar {jut' Cil Yillnnneva 0('tras en el'actl� �Jemplo, pueblo <k los más rmpnrtantes de la Ribera Alla, ri año pasarlo produjo el a-roa (l'HI kilo, por hauegada mien-a , y por efecto de lalallá, co llega más que li 2';11 ,j J'''' kiln-, '
EXTRANJERO-FRANÇIA: Dos notas de actualidad
Llc6uau del r-rcsrdumc de ru I<Cp!"lbl tea francesa a lu esmctón <le 'r'oton, donde Iué






Rcvlsta nnvat de tu escuadra Ir-e ncesn á presencia de 1\11'". Pallieres en uj:uI\s de Tolón
t·OTS. c. TII.,HIPUS
Un aspecto de la feria de ganado
POTS. J. BE.LE�OIJ&R
VALENC IA: Fiestas y feria en Chelva
Pintoresoo lugar donde se hcttu sítundn Iu renombrada Ermita del Remis
ÚLTIMAS FOTOGRAFÍAS DEL CONCURSO
. N.' 253. Lcum: .Pt/w.li,,,.. N," 254.-l.c11\:'I: .,l/tJ"fl(/¡¡' N," 255.-Lema: .C"rliltl,,<
N. ·¡25ó.�r,emll: . [,'ulltrdu tlfSIJ{/tril/{}. N.· 257 .-I.ema:�Clmtorrís.i N.' 258. Lema: e C"rllullc/ï".
N," 259.- Lema .Hwi/d' N.' 2bO. LeIlIA: e V¡v�;:a'
DE BELLEZA DE "LETRAS Y FIGURAS"
N,O 2ftj.-I.C'llla: .1;/11 I¡m/fl i:tml/J mis I'US'IS No· 264.-].('111:1: .Culli".
N,· 265. l.cma: ¥AIIIQrQsn»
N."267.-Lema: -LoIn'
N." 2úS. Lema: LI"sio»




Ln bendición de ulla palulcra
[nlmtxtu Cil ¡\lorcUa
t RI cnbo vntenctnno n. IUlgucl JI­
méucz., nscsínudo Ijar los 1110r08
el :14 de Agosto
DE
las cinco Ilotas más salien­
tes de lu actualidad cu pro­
vin cius, podrún Iortuarse idea
nuestros lectores por las foto­
grafías que pllhlic;Ull0S Cil est"
púgina, dr-uidas ú nuestras acti­
vas ag('llcias y corresponsales
[otogr(¡ ricos.
En Barcelona se ha rendido
E!"
retrato del desgraciado
cabo del Rcgilnicnlo de Afri­
ca, n." 68 I), i\1igucl jiménez
Pércx, villanamente asesinado
por los meros en ln agresión
del 24 de Agosto r-n i\lelilhl.
l\lollUlIlcnto COI1IllCtlIOrIlU,'O del
11 de Septiembre de 1714 EL
cadaver del cxalcaklt' de'
Sevilla I), Cayetano Lura
de Tenu ell el momento de salir de lu E�­
tación, donde ha sido trasladado con el
fin de que reciba sr-pulturu ('11 cl ('£,111('11-
teri ) de ln hermosa capital andaluza, y
U
S" aspecto p�I�Tial tiel 'SOh'1l1Ilr �('to de
III celebración de los Juegos 1'lorall's
en Gerona, ell el que ha sido Reina de [a
fiesta la hermosa Srta. �Iaría Escubús,
comulctan lu informnción que ofrCCCI1l0S
6. nuestros lectores de cuanto 1l1ÚS sa­
liente é interesante ha ocurrido durante
la semana ell las distintas capitales y
puntos de España.
El enucrro de Luca de 'j'ena en Sevilla
sentido hnnu-unjr- aille la estatua del COI/­
rclirr Rafael C¡¡SaIlO\-aS, héroe que 111uri6
luchando r-n defensa de Cataluña el I I
(Ie SCI itit-mbrc d�' 17! 4·
U:\.\
hcndk-ión de una bandera del gru­
po de la juvr-ntucl jaimista de 1'101"('­
lia) n'pn's('nta otra de' las fotografías que
en esta p{lgina publicamos, tornada ('11
una calle del ['orc(lll de dicha población. Los juegos «orales en. Gerona




do á aliviarme grandes penas y amar> La 1l1USICa es para el alma y no
gas soledades. para el cerebro ni para producir sen-
Una noehe-y va de historia,- saciones de cierto género que debían
estábamos un amigo 1l1ÎO y yo re- estar sujetas al impuesto de higiene.
creándonos con esas sublimes CQn- Y C0l110 ya soy viejo Ille entusiasma
cepeiones del arte, en el pueblo en la música vieja, que me hace sentir, y
que veraneábamos, y de pronto se (perdón si digo una barbaridad) no
abrí6 la puerta yentraron Inedia do- me conmueve Wégner COn toda su
ceria de muchachas de la colonia, ale- trompeter¡a. Veo mucha gente que
gres) bonitas, decideras y dispuestas dice entusiasrüarse con IITalkyrias,
á air música, pero no la música que con Parr�ïn!. con .)i:l{!rùtos y' hasta
habían oído desde la calte, sino otra con el Crep/Îscu/o dt.' Los Dioses, pero
que no pareciese-frase textual de créerne, amigo Benito, que en esos
una de ellas-que no pareciese el entusiasmos hay mucho de farsa,
g'origori. Les elije que eligieran lo pues ln mayor parte de los que se las
que quisieran air Y eligieron ... [los echan de wagneristas, Ó se han dor­
tientos de Las Rribolla.l'.' que aquel ruido oyendo esas obras, 6 si el ruido
día me habían enviado entre otros no les ha dejado dormir, han vuelto
números de zarzuela, fi ver si mordía á casa con la cabeza corno un bombo,
el 'anz·uclo ... que 110 mordí. Puse el sin darse cuenta de lo que han o¡ lo.
numerito y la transición Iué tan brus- Pero es moda y hay que seguirla.
ca, que á los pocos compases, sin Y aquí viene Cailla anillo al dedo
saber lo que Ille hacía y faltando-lo un caso !lIUy gracioso que Ille pasó
reconozco-á toda consideración, ras-I tiempo atrás. Encontraba yo con mu­gué el papel en cien pedazos. No pude cha frecuencia á un señor ¡HUY respe­




SR. D. HEKITO Busó TAPIA
Mucho agradecí, querido Benito,
la hermosa Car/a abierta que me de­
dicaste en el número de LETRAS y
FIGURAS de 5 dc Agosto último, á la
que no he contestado antes por va­
rias razones: ln primera, porque corno
tú sabes ¡HUY bien, na entiendo una
palabra de música; la segunda, por
seguir aquella santa máxima que dice:
«Lo que tengas que hacer hoy, déjalo
para mañana»; y la tercera y princi­
pal) porque no teniendo .el honor de
COnocer ci los señores que dirigen ese
artístico y simpático semanario, 110
sabía si querrfun concederme un
hueco en sus columnas. Vencidas ya
las dos últimas dificultades y en pic
la primera, ahí va esta cnrta, de la
que tú harás el uso que juzgues opor­
tuno.
l'us observaciones sobre la céle­
bre' G.a sinfonía de Beethoven me
han hecho comprender tan inspirada
obra Y hoy puedo recrearme inter­
prctándola en la ptanoln, ya que 110
tengo la suerte de huber estudiado ni
la más ligera noción de solfeo. Lo
que se escribe en el pentágrama, para
mtcomo si estuviese en griego.
Sin embarpo, no llego al extremo
á que llegaba un empresario del
teatro Principal á quien tú y yo hemos
conocido mucho, y que decía: eYo sé
que la jota es alegre, porque la veo
bailar, y que el Dies irœ es triste,
porque se canta en los funerales, y
que la Alare/la Real es solemne, por­
que la tocan á Dios y á los reyes» Y
era empresario de ópera y no lo
hacía del todo 111al.
No creo que haya necesidad de
conocer la técnica musical para sen­
tir, para conmoverse con las distintas
sensaciones, siempre purísimas, que
despierta el divino arte. Y claro está
que al hablar del divino arte, no
puedo referirme á la musiquilla inde­
corosa, hoy en boga, de garrotines,
farrucas, tangos, machichas, tientos y
otras porquerías. Eso 110 puede lla­
filarse arte divino; eso son deyeccio­
nes del arte, prostitución del arte.
i�(�stÎlna grande que autores inspira­
dîsimos tengan que dcscender ri ese
terreno por los pícaros garbanzos!
Yo admiro y siento á los grandes
maestros, sobre todos ellos á Beetho­
ven-á San Beethoven, C0l110 le lla­
maba el malograd6 Tárrcga.-Sus so­
natas, y entre ellas. la pa/ltica la
apasioNll/a, la Claù'de tune y la '106
en sí bemol, sus sinfonías, sus overtu­
ras Prometeo, fi.aeLis y Egmont, mehan hecho mucho bien) contribuyen-
-En los vapores de esta Compañia no debe viajarnadie.
-¿Por qué?
-Porque cuando ellos mismos dicen que el servicio





biaba de música. De él-aprendí la mar
de. nombres de autores clásicos y los
títulos de sus obras. 1\ juzgar por lo
que decía, [a música era su obsesión.
Xo conocía el buen señor la pianola
y manifestó deseos de veria funcio­
nar; vino á casa y le invité á elegir
entre los rollos que componen mi pe­
queña pero escogida biblioteca musi­
cal, y después de pasar la vista por
Beethoven 1 G rieg, Mozart, Massenet,
Paderewski, Saint-Saens, Listz, etcé­
tera, tropezó con unas cuantas fanta­
sías de óperas, y quiso oir una de
Faust. Empecé á tocarla poniendo en
ella mis cinco sentidos, y dicho sea
sill modestia, creo que no iba del todo
rual; pero al llC'g:.lf ft las estrofas que
canta Siebel en el acto 3.°, se levantó
con la alegría retratada en el semblan­
te )' Ille dijo:
-jr\y qué bien! [Esto es la jota
aragonesa!
Pues no paró aquí la cosa. Seguí
tocando, aunque nada 111ás que mo­
viendo los pedales para acabar pronto,
porque ¿á qué dar expresión ni colo­
rido á la música?
y después del correspondiente
discurso de gracias, en el que me afir­
mó que el f-àuslle entusiasmaba, y
/1 ida le conmovía, y l..o/JcJI,!{rill le vol­
vía loco, le pregunté si quería air algo
más y echando otra ojeada á lQS
rollos de música nte preguntó:
-¿No tiene usted la .ílarrùa Real?
Bueno; pues así 5011 muchos de los
que se las echan de inteligentes.
Por lo demás, e0l110 antes dije, no
entiendo una palabra de música, me
limito á sentirla; y acaso ese €iescono­
cimiento es causa de que á lo mejor
confunda, por ejemplo. el canto de
Salveig.de Grieg, con el del Vagabun.­
do, de Serrano; y In jota de los ra/a'!
de la Grall- Vía con la serenata del
1)011 _IlU1J1, de Mozart; y la overtura
En ardomnc. rie (�ricg, con el tercer
acto de La RO¡'CIIl£', de Puccini; y uno
de los célebres valses de Waldteufeld
COil la JJJarclta (1(' Cddiz; y la popular
canción que tú y yo oíamos por esas
calles cuando éramos chicos (anteayer
C01110 quien dice) y que empezaba di­
ciendo: «Anda, 1110lT05 de Handa>, COn
el coro de vendimiadores de Las
ca/upallaelas.
¿Ile elit-ho alguna herejía? Lo la­
mente, pero no borro ni una línea.
¿Coincidencias? ¿Plagios? ¿O será aca­
so que yo tenga losoídos á componer?
y no te canso más. Gracias á ti,
por la carta
á
que contesto; gracias á
LETRAS y l'IGURAS por admitir estas
deslabaxadas lineas, y ¡gracias á Dios!
que Ole ha permitido terminarlas
antes de que envies con la música á
otra parte á tu antiguo amigo,
M, TORRES ORIVE
.
El I i de ..'\b:il del próximo año 1912 tendrá lugar un importantlsirno
�chpse de Sol: SI no notable por su duración, lo será mucho porque la
linea central pasa por las inmediaciones de gran número de observatcrios,
que cuentan con excelente material para realizar estudios trascendentales.
.'
No están de acuerdo los astrónomos respecto de la totalidad ó parcia­
Iidad del eclipse, por na estar aún bien determinado el tamaño aparente de
la Luna, pues cacia observador le asigna u n diámetro, lo que da por resul­
tado que los datos referentes á horas, contactos, zonas anular y de totali­
d?d, etc., son distintos.',s-eglin los cálculos de cada Observatorio, deperi­
diendo del valor del diámetro aparente de la Luna empleado, y pueden




cirse a a gUllos segun os de tiempo, para los astrónomos tiene muche.
El Observatono de San Fernando asigna á lu totalidad una duración
de 05, 7; el de Paris 65, 3; el de Greenwich o ", 6: el de Berlín 8'� y los
nortearnericaucs I s I 6.
Las cifras de París y ele. Berlín son algo exageradas, pues tornan el
valor máximo que puede alcanzar el diámetro deIa Luna.
Lo que si puede asegurarse es que sólo en España podrá verse la tota­
lidad.
En el adjunto croquis está indicada la linea central, fuera de la cual
será el eclipse tanto ruús anular cuanto el punto de observación más dis­








El eje del cono de sombra entrará en la Península por la costa de Por­
tugal á las 1 I h 4010 de la mañana y saldrá cerca de Gijón al mediodía.
El eclipse de 17 de Abril comenzará para la Tierra en un plinto cuya
l�ngitud es d� 57" 19', al Oeste del meridiano de Madrid, y S° 6' de latitlld
Norte, y terminara poco después de las 13h en un punto cuya longitud es
de 92.4' Y latitud 57" 19' Norte.
Aplicando las fórmulas de Dessel y con los elementos que da el AI"/(l�
llaqul' ]{lÍu/ico para este eclipse, he obtenido el siguiente resultado para
Valencia:
• Primer contacto.e-uo" 29m 8s •
1.lITRAS y F1GURAS
Máxima ras�.-l rh. 52m S65 .
Ultimo contacto.c-o j= 19m 475 •
Angulo de posición del primer contacto, 88°,
Superficie eclipsada, 0'84_
He dicho que existe disparidad de apreciación respecto á la duración
del eclipse y á su totalidad, por no estar bien detenninado el diámetro
aparente de la Luna, pues las famosas Tablas de Hansen han sido rectifi­
cadas por NC\VCOlllb, Bigourdan, Downing, Peters y otros sabios, y he de
añadir que quizá el eclipse de 1912 dé por resultado el que los astróno­
mos se pongan de acuerdo respecto al diámetro aparente de nuestro saté-
lite, lo cual será un gran paso para el progreso de la ciencia.
'
Luis GIL SUMBIELA
S[LUETAS CALLEJERAS acompañado de unos golpecitos en el
hombro, que fueron algo así como la
ceremonia del espaldarazo con que
se armaba á los caballeros en pasados
siglos; y sin más ni más, quedó con­
sagrado vendedor ambulante de pe­
riódicos.
Han pasado 105 años, no muchos.
El rapaz ha crecido un poco en esta­
tura y algo más en instrucción y cul­
tos modales.
.
Hoy ya no pregona desaforada­
mente por la calle el título de los
diarios; lo hace COn moderado tono,
pero añade detalles de interés público
que facilitan la venta. jamás ingresa
ahora una moneda en su bolsillo, sin
que la preceda el «gracias, señorito»,
demostrativo de que el chiquillo no
es ingrato y está bien educado.
Pero lo mas notable de Su pcrso­
nalidad, sus rasgos méssobresalícntes,
están en la misión instructiva que,
espontáneamente, se impone con la
mejor buena .voluntad y altruismo,
ofreciendo un asunto de es­
tudio político-social muy in­
teresante, que no debieran
desperdiciar los tratadistas.
Es el mentor de la golfe­
ría, el dómine de los desarra­
pados, maestro de primeras
y úl ti m a s letras que, sin
darse cuenta, va desasnando
los cerebros embrutecidosrje
los golfillos que no tuvieron
la suerte de ingresar en cl
gremio de ln industria perio­
dística.
En las horas de forzosa
h�lg�nza, el banco cie jardín
público, el portal cie la casa
rica ó el bordillo de la accra
á medio construir, san los�
puntos de reunión golfcril
donde Cltixpila establece s�
cátedra. y allí, desplegando
con apostólica unción sus pe­
riódicos, lee para- todos la
sesión del Congreso} el mitin
republicano, la crónica de
sucesos, la revista de toros ...
mientras sus COlllpañeros le
oyen COn la boca abierta
asimilando , á su !llanera:
"CHISPITA"
Cuando su padre, colocándole un
paquete cie periódicos bajo el brazal
de un cariñoso empellón le lanzó á la
calle, creyóse Chispila el ser más feliz
del universo.
Salió disparado como una flecha,
gritando, con toda la fuerza de sus
pulmones, la flamante mercancía.
¡Y cómo corría el rapazuelo! Po­
seído del vértigo de la velocidad, no
paró hasta que, agotado el papel y
agotadas sus energías físicas, vió llena
su. faltriquera de perros grandes y
chicos.
¡Con qué lcgtti-no orgullo regre­
saba á su casa! Napoleón, al entrar
e!l París después de una gran victo­
na, no lo hacía más orondo y satis­
fecho que C/u:rpila al penetrar en su
hogar. Su padre, que no esperaba tan
pronto r�greso, le acogió con bené­
vola sonrisa y un qcres un hombre!-
[jesús qué niña! ¡Joven! Cuando pase Ja ruta de.
estudiantes no les mire, que les estropeara Ja ca-rrera. r
aquellas ideas en sus respectivos ca­
letres.
De aquí nace la preeminencin de
supcriorided y admiración de que
goza entre los demás golfos.
¿Que C/llJ-pita es-u» ser fantástico?
Yo aseguro que existe, tvaya si
existe! .A la Redacción viene todos
los sábados; por él conozco estos de­
talles de su vida, que me han servido
de acicate para observar detenida­
mente tan curioso tipo.
¿Cónlo, si no, iba yo á inventar






Bon itos estáis de verus,
¡qué lozanos y qué frescos!
bien podéis darme las grncins.
claveles y pensamientos;
yo busqué vuestra simiente.
os di cuna, abono, riego,
os vi nacer uno á uno,
os cuidé de pequeñuelos,
puse espantajos de día
y por las noches venenos
y ni os picaron los p.tjaros
ni InS ratas os mordieron:
tuvisteis sombra en verano,
abrigo y sol en in vlerno.
[Nunca os dejó abandonados
este infeliz jnrdincro!
y aS1 tin día v otro dla
fuisteis creciendo, creciendo,
y ya veis como ahora estáis
de bonitos y de frescos.
Mafiana, jtnste destino!
[qué dolor para este viejo!
vendrán unas ruanos blancas.
y este quiero este no quiero
irán cortando, cortando
uno, dos. tres, cuatro, ... ciento ...
Os Ilcvarân á los labios,
os darán algunos besos
y entre mimos y caricias
y miradas y requiebros,
gozando dt" vuestro aroma
os cluvarén en el pecho;
allí viviréis un día,
una tarde ... aCllSO menos
y at fin caeréis para siempre
heridos, marchitos, muertos.
[Pobres florecitas mías,
qué triste destino el vuestro!
!\OGI:EROL ADLER
Después del bailo:
Una madre prudente, interrogando á
su hija:
-)[e parece que el capitán ha estado
muy solícito contigo toda [a noche. .Se
ha declarado ra?
-::\0, mamá; solamente Ille ha pre­
guntado si cuando me case vivirás coo­
oligo,
LETRAS y FIGURAS
Un poco de humorismo
Á PACO GALVÁN
He recibido tus IIlOllOS,
queridísimo Galvân;
me han gustado y gustarán,
pues son tus mOl/OJ remonos.
Bien puede!' cantar victoria,
recibe m i parabién;
)' te agradt·zco también
tu fina dedicatoria.
El prlrucr 1110110 <lue panes
lo veo ya en Ia portada,
yes, Galván, una menuda
sin macula ni botones,
con chaleco que no sé
si es de lana Ó de madera,
ó si es chaleco siquiera,
pues más parece corsé.
Voy á seguir mi proceso:
Dedicatoria galante
á una marquesa brillante
cuyos pics)' ruanos beso,
que de Pekín á Larache
es imposible encontrar
una dama tan sin par
cual lo es la de Squilache.
¡Adelantc! Allá voy. pues;
vaya una puerta sencilla
que aquí encaja á maravilla
y que abre Gustavo Arlés.
Una Égloga, preciosa,
algo incornpleta á m i ver;
¡qué hermosa es esa mujer!
iY ln l'CS también, qué hermosa!
pero nolo Ialta aquí,
te lo digo sin empacho,
un pastor macho, muy runcho,
rnús macho que el que hay alti.
Bcnaicnte está pensando,
[sabe Dios qué pensará!
rte Angel (,'uhuerd




Bretdn hecho un peregrino.
Valeriano siempre al trote,
Jlalll'(1 no ahrc ln boca,
Y tócanse ('11 Sdncñez Toca
lu nnr-iz con el bigote.
Barroso est.í. nluy hermoso,
Jost de la Puente, altivo,
Sdncùrz (;(/erra rcflcxi \'0
y Casset majestuoso.
Francos ftodrlglfez cerrando
los labios por no reir;
La ['iel'l'a sin son rei!',
don !)cJre, cual siempre. hablando.
Haber pasado un mal rate
demuestra Garcïa Prieto,
está el pobre turulcto.
quiero decir turulato .
• llIIa/io está cavilando
en ln I nstrucciún Jo flue pasa,
y dOli Trill;):ic va á cas,l
sonriendo Y!:iuspirando.
De Rabul'!u'fa tercero
y su valiente cuadrilla,
Lal;KuilLo y su p;¡ndilla
te gritan: j ¡:\[u bit-n, salero!.
,J/arhat/lfilo nn se arriola,
Biell'¡.'ell;da cshí. 01U nlajo,
COalla ve (�l tOfn abajo,
.Ifauolele In ve encima.
El Bomba muy parecido,
el GaLlo nluy iiuperior,
pero á Vicente Pastor
lo encuentro favorecido.
Las escenas calle/eras
'V de atta sociedad
"tienen grucia r novedad
y son por demás sinceras.
En los aclares no esperes
que Inc pare á criticar;
mallos podías pintar
siendo hijo de quien eres.
Tus ctüaos, Gnlváu. muy ricos,
rue los comerla á beses;
¡qué graciosos, qué traviesos!
nada tienen de borricos.
El concurso de beUe;;;a
infantil es primoroso,
yo doy mi voto al hermoso
que clio tiene ¡í. la cabeza.
Para que 110 tengas duda
de que lo hiciste muy bien
verás, chico, que también
hasta cl César te saluda.
y asomando pOI' detrás
tú, para hacer los honores,
parece gritas:-¡Scñores!
¡á peseta nada rnris
se venden tantos primores!
Esto pensé y escribí
viendo de tu obra el texto,
y si esto te gU!)t;¡ á ti
yo te pido en pago de esto
Ole pintes un IIl0110 aquí.
l\lANIJEL 'i\IlLLAS
f. M.-Los amores de /(/1 poela. Como
estar, están nluy bien, sí scaer. pero su
mucha extensión nos priva publicarlo.
«Hay que comprimirse .•
V. S. R.-'foma turno.
V. S. (Nar;ces).-Por çortesia, Y sólo
pal' cortesía, le contesto; no ha tenido us­
ted en cuenta la base 3.a del Concurso
Pastiri. que dice: «Acordada la publica.
cwn de las Qiff/t/TILLAS que se remi­
tan, sus autores Lo debcll toner en cuellla
ell lo que se refiere á sutileza dentro de ia
morat más cxqnisùa», etc., y usted, scîior
�\'ar;ccs, debió tener tupidas las ldern,
sin duda, cuando no se ha apercibido de
lo maloliente de su quintillo, y en estos
tiempos que corren,la higiene se impo­
ne y nosotros nos hemos propuesto fu­
migar todo escrito putrefacto y luego ...
echarlo al cesto.
R. O. û.c-Accsoïc recibo; será us­
ted complacido en lu-eve. En cartera
jl/ulat:ùi" jversos) y .ir; tom bl/ella
(prosa).
llusién.c-Tomo buena nota de 8U5
cantares para su turno.
J. f. V,-(Chistcs)., ·No están 111al,
pero le recomiendo le dé algllna imper­
tancia. y si le es posible prcfcrcntc, ¡tia
ortografía, porque en verdad le di�o flue
predispone en contra leer en su escrito
abla, bisto, aga, faóor, dClo;ge y otras
mil, que yo por esta vez enmendaré, en
grada á que. rara avis, estoy de buen
humo-
Buemas.-Sol .1' flores. ·Flojillcs son,
pero procuraremos complacerle.
Señoritas Clavellina y Amapolas,
-c-Estén ustedes complacidas, y yo á. ::iUS
pies: va Perjuro.
R. B. M. y R. f. Sïntcsts, fA�il"'Îll
mnerra y COII/Ul'O sc publicarán. Reco­
mendado por el Sr. C. estñu. Y sus Indi­
caciones en esta casa pesan mucho­
amén de que lus poesías lu merecen; se
le remitirá cl ejemplar que pide, y paga
sin que tuviera necesidad de ('1\0 para
obtenerlo; los colaboradores tienen dc'
rccho á un ejemplar; ¿qut menos?
A. O.-iCuidado que es usted ele Jo
más fresco! ¿Pero qué idea tiene u5ten
formada de lo que es y signiûca tina I�o·
blicaciún ilustrada? y !:ii no Silbe dlstln·
guir para nominarlas las con:;;trucrion¡:!
poéticas, ¿para qué escribe, lmmbrr-, pari
flué? Sin duda no le ha llamado Di«)
por ese Glnüno; lOl1l(' otra senda, y qoe
élIe protej¡1.
Ontalvilla. :í..\lcoYl.-Recibic1os lo
pasatienlpos; son vulgares y flojillif.
pero se le cnmp1¡lccr¡Î. en alguno::>.
En cartera queda 1l1ucho por conl6'
tar. Hasta el nÚlnero prúxinlo, no ha
esp�cio para luá:;.
Ya. '1uedn e! ,,,0"0 pte-ado
y :'IiHás esta pagado.
G.\I,YÁN
PASTIRI
En breve comenl¡¡remo� á publicar 111 quin·
tillas del CfJHC,¡,.SII Pasti,.j.
En un.Lribunal:
El presidenle. ¿Xo se a\·ergUenza us­
ted?
El at'llsado.· -¿D(' qué:
El presidellte.· Es {'st;:! In vigésinul
vez que vien(' usted á e!-ite sitio.
E'l a(llsad.o.- ·{V eso qué importa? ¿No
viene u.st(·d tflnlbit-n todos los día!:':
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�::·GRAN FARMACIA y LABORATORIO·::'
En e:ta farmacia c�contrarán l�s .c: 00
luta confianza, empleando produc­
.
senores facliitatlv?s y el pu· \..X.) ROYO tos analizados constanternr-ntc yblico uncomplen, surtido de, todos � que ofrec�� garantí¡¡� de purezalos m��lcament?s.ll_1o�crnos, ela- m y confección, ��onollua y bondadboración esmeradlsima y de abso- y <:11 la producción.
Lo que cobran los toreros
Para que se vea lo prJillos que son
los aficionados que se entusiasman y
aplauden frenéticos á los especialistas
en rcuolems. pnscs dcltl:/('sle ùllperi'o,
ó barriendo Los IOJlIO.\', sin tener en
cuenta que por tales fantasías cobren
sus ídolos cantidades fabulosas, vnmos
á reproducir algunos datos que hemos
conseguido.
El documentó más antiguo de que
tenernos noticia, es un recibo autori­
zado en 1685 por el rey Carlos II,
para que se abone á dos hombres de
Zaragoza, uno moro y el otro cristiane,
la cantidad de 60 libres, por matar en
Pamplona dos taros brayas,
En 1726 á Francisco Romero, que
fué por cierto el primero que utilizó la
muleta para matar toros, se le dieron
para él y su gente I I () librns, y una
cantidad igual se pagó del año 35 al
40 á Juan Romero y á su hermano
Antonio.
En 1743, con motivo de estarse
organizando en nuestra ciudad corri­
das de toros, recibió et Clavario una
carta que se conserva en el archi vo
del Hospital, en la que se suplica que
interponga aquél sus buenos oficios á
fin de que con traten á un tal Melchor
y su cuadrilla y tí. su compadre Diego.
y añade tan curioso documentó
que forman las cuadrillas «nlOZOS de
todo garbo y rumbo y todos andalu­
ces». Además asegura que ha de que­
dar el público «satisfecho de sus habi­
lidades y ligereza •.
De esta corrida hay un recibo, es­
crito desde luego en valenciano,
según el cual se abonaron 120 Iliures
ais torcciuors que antes se mencionan
y se les dieron igualmente 60 lib ras
como gratificación.
Por cierto que ocurrió durante el
onus v FlGURAS
espectáculo una catástrofe. Colocá-Í espadas, picadores y banderilleros, as­
banse para resguardar del sol á los es- cendía á 19.1511 reales,
pectadores unos toldos que sujetaban !lJorenillo y Alontcs cobraron en
con cuerdas en las almenas de ln Lon- 1832, por despachar 24 toros, 43,000
ja, y por efecto del vie-nto, se vino una reales, y las reses costaran á 3.000
de éstas abajo y mató à nueve perse- reales cada una.
nas, hiriendo á otras muchas. Corno Al CI,icLtllll'ro en el año I85u porconsecuencia de estas desgracias, al torear con su gente las últimas corrí­
año siguiente se celebraron las corri- das que se dieron en ln plaza del �fa­das en la plaza de Santo Domingo. tadero en Valencia se le dieron ïo.�)o()
De J ¡44 se sabe que el 111./io)/(} reales, y los 24 toros de Veragua ycobró 214 libres, y otro torero, llama- Fuentes costaron 72.(I()() reales.
do Juan Antonio, dos, A los toreros Para él y para su cuadrilla cobró
se les regalaba además tas siguientes en 1856 Cayetano Sauz 64.()()() reales,
prendas de ropa: dos capas, dos chu- por lidiar y estoquear 26 toros.
pas para seis toreros, un delantal y El Tato y Ponce en 1860 recibie­
una bata de lienzo para el Indiano y rou 40.000 reales por torear dos co­
y un par de Inedias negras paro éste, rridas.
y Inedias blancas para los-demás lidia- En 188 I cobraron por corrida: [a-
dores. gnrli:jo, 4.500 pesetas; Cnrrito, 4.()()(J,En 1715 se les pagó [20 Iibras al y Frascnelo .i.yon; despacharon treslnrùano y una cantidad igual á otros toros cada uno de los dos primeros
cuatro lidiadores. espadas y dos Salvador Sánchez, queDe I ¡66 hay un dato nluy curio- en su contrato de la plaza de Madrid
so. Los toros del Colmenar se pagaron I en I88-l exige además una gratifica­á Soo reales cada tino y. quizá enton- ción de mil duros al final de la tempo­
ces no fuesen tan ITIanSOS Cailla ahora. rada.
Al rula siguiente no constan los Luis Mazzautlni es el primer Ina-nombres de los lidiadores, pero tal tador que cobró 6.000 pesetas porvez fueran ó Antonio H,QnlCrO ó Cos- función en r 889, y (¡ partir de estetillares, y cobraron 1.360 libras y un año ban seguido cobrando las estre­vestido compuesto de chupa, calzón, lias del toreo 5.5°0, 6.00,) Y ô.goo,Inedias, faja, sombrero y zapatos. siendo el que más ha exigido por des-En r 777, en Talavera, José .IJelga- puchar dos toros Antonio Fuentes,do mató 16 toros, cobrando para él y que no viste el traje de luces porpara su cuadrilla á razón de 200 rea- menos de 7,500 pesetas.les por toro, ó sean 3.200 reales, y Dfganme ustedes ahora si no hayademás, como gratificación, uncarucro motivo..para llamar prùll:Js á los quey un pellejo de vino por corrida, contribuyen con sus aplausos á queDe I786 se tienen los siguientes los fenómenos mo ternos se enriqucz­datos: CO!f/iILar£'s cobró t2,OOO reales
., can.
y mil ùe 19ratilicación por los toros
que le dieron.
Eo 1&11, en Madrid, el día de la
cogida y muerte cie Pepe-] Iillo, éste
estaba ajustado por 2.800 reales; José
Rainera, por 2.700, y Antonio de los
Santos, por 2.00(!. El medio capada
Saüùnicntos cobró 500 reales. El
total de lo que percibieron dicho día
LATIGUILLO
CANTARES
En el fuego de tus ojos
mi corazón se abrasó,




Poderos? r('constitt�yente, aumenta Ia potencia de la i�ervación celular, empleo indicadlsimo en el decaimientode f�e.rzas ,flslcas y ncrvlosa�, en las enfermedades consuntivus, y en gener,ll cuando hay que excitar ó fortalecer lanutrición, incapaz de producir trastorno alguno á pesar de los poderosos elementos que la integran .••
+. Calle de PI y Margall, núm. 39, y Cirilo Amoró., núm. I-VALENCIA .0_tt··.....
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LOS MICROBIOS
El Sr. Gil Sumbicla, notable pu­
hlicista. escritor sensato y consecuen­
te colaborador de nuestro semanario,
nos remite el magnífico cuadro sínóp­
tico tí. gran tamaño LJu('� acaba de edi­
tar, y que titula l...0.1' onrroôios.
Es un alarde de C'legancia y buen
gusto de los.acreditados talleres lito­
gráficos de nuestro querido amigo
1), Simeón Durti, de Valencia.
En el cuadro presenta el Sr. SUI11-
bicln, (>11 colores, una reproducción
ampliada de In íormn en que apare­
C('l1 Ins microbios en el miscroscopio,
que.luego son productores de las en­
ferI11C(Ü'Ùt'S qLIC menciona, amén de
algunos consejos higic-nicos para pre­
servarsc del contagio.
Xlcrcce pIÚt'{,1l1t'S ('I Sr. (�il Sum­
hiela por Sil obra cu hien de ln hu­
Inanidad, y por cierto que' no ha pmli­
rio ser ruas opnrtunu , ahora que nos
hallamos �nll'nazadLJs por el /t'l'r¡¡'ù'
/lIh:,\/,t'.I,
l "n cuadro tic estos ro cada casu
sería IHUy convenie-nte, por cl terror
que inspira ver esos animalitos, que
pueden causar ln muerte Ü sores 111\1)'
queridos (\" nuestra familia y aun ú
nosotros mismos, pues ello obligaría
ahacer uso dr cuantas medidas higié­
oleas fuesen precisas para evitarlo,
Recomendamos Sil adquisición,
Correspondencia con nuestras lectoras
CarhiguL Tilda scÎl, n'i ta nmantc, no
sólo di' lu l·!t·gancia, sino de la dù'cJlria,
debe llevar siempre puntnioncs, y mejor
cerrados que nbi.rtos. Esa ('S mi opi­
nión; ustedes put-den hat-c-r lo que gus­
te-n.
Otelo y Desdémona, -S/,JO puedo
dcr-irh- qUI' continuarún llr-vrindosc IrJS
jlostiz()'j ha:-;u¡ (>\ punto dl' :-;{'r lo m¡í�
elegantc' lIe'\"ilr lransfol"lnaci')lll':-; ('nte­
r<lS, 1l';'lS th' cahtJlns (I granc}('s tlnda�
qllC dc' rilos, que romo diçe listed nlll)'
lIien, n'slIllilTl ya dtnlôtsi:u\n geu/ados,
T)('s<!c lu(';.::o quc' la ¡noña tiende ft <1es­
aparecer por conlp]cto, pUC's l'n los figu­
rines dt' (ltoilO f]lH' hat:c sólo unos
dias h(' j"('dhido, St' \'('11 ¡nu)' pocas,
prc(\()lllinando ('n cambio ('\ peinado
('oJèt c01l1plt'tanl('nt(' liso, ::;in ¡tiNe/as,
creil ni adorno ning:tll1o, El \>'erda<!(:'l'tl
nlc..'�rito dc' (:1 consistt, en qlle cuhra C001-
pletantt'nle ('\ casco ric la cabeza á �ran­
des ondas y sin quc S(' sepa dôndc: nace
ni se oculta el rahcllo; put'd(' ft gusto lC4
\,tntarlo Intis dl' una á otra part�, seglin
1(" siente' m('jor, D('l pró:dn1f) invierno
nada St� aún,
Quien iria con C. hasta el infierno.
-¡Eso S{"I"¡" 1'('01' que aquello del re­
frán! ¿colllpr('ndc? .. ¡:\Iuy "aliente elcbe
ser usted!... I." Si ('S (i{-rto que tengo
novio; jcaranlhil, tan difiril ('S {'!-iO Ó ('�
qlH' no !o nl('r('I:('n�!. .. Ya h(' dicho Inil
V(.',C(':-; qut' hasta Iní no IIt'g,1 nin�unf\ IO!l4
terú.l, porque �¡ á la }{ec!acciôn c-nviasen
alguna ya cuidaría cle ccharla <tI cesto una
LETRAS y FIGURAS
=====ir====�
persona encargada ck- ello; ya ve usted,
pues, que para evitar ('sÍlS acciaracioncs
que, scg:ln opina, irian á cada momento,
no necesitaba decir f]U(' estaba compro­
metida.c-.a." ¡Qu(' curiosol. .. ya no puedo
juzgarme A m¡ mismn; ¿qué le parece. á
usted, scy mu)' seria, nltly seriu ú no). ..
-3.0 Xi negros ni azules .. , fácil es ya de
ecertnr.i--Pucdc usted escribir cuando
guste, pero .. , no gaste esos seudónimos
tan largos ni tan ('.,"/'r('sh,os, porque voy
il tenerlos que ccrtur.. -Zavda y Cla'i'L'tli­
Ha son hl rnismu persona; ya 10 he dicho
vat-ius ,'CCl'S,
CLAVELLli'\A
Aoróstico callejero en fuga de
ccnscnentes
pur .1"1'1 .\;.;[)\{i·;s r·:spr':CTRO)
.0 X u
;¡ X ,) ti
ti X a











Sustituir los punt.», por consonantcs
y las equis por vocales ú consonnntcs y
formar hru-iaoutalrucntc un nombre de
calles cie Vulcucia ('11 cada línea v (.'0 lu
vertical cie t'quis (,I nombre de uua re­
vista ilustrada
Tonel numértcc
Xornhn de ruujcr 6 7 8 2
id. .. 5 6 t ;!
íd, 3 2 I 9 8 2
íd, 6 5 9 R ,� 7 2
ici, 4 2 .� 9 6 7 8 2
Non1brc de \'<lnJn I 2 ,:\ 4 .5 6 7 8 9
ícl. S I 7 6 7 2 8 9
íd. 1 2. ,� 7 2 H 9
íd. 4 7 J 7 6 9
íd. J 9 I 2 R
ícl, 6 5 9 S
Cua.dros silábioos




Léanse horizontnl y verticalmente
con los puntos del cuadro:
1.:1. Parte del mundo.
a." Compuesto de cosas ft-itas,
3,a Cuerpo muerto.
I
La Nombre de mujer.
a." Docurnento.
3.a Departamento francés,
SOU:CIQl\ES.í !,OS l'AS,\Tn�:Ul'OS PlrBI.I('.\1l0S






Yendo una mona buena, bonila y bnrntn.
Chartula ci s i lnbu obligada.
Ca-ma-re-ro.
JEUOGI�íFlCO
Aceites y vinos de me�i"
JEnOGJ�IFICO COA1PRl.lUIDO
Sevilla fic los airas.
Valencia rnia.
1 Ian remltido "Solucionc� cxactns :i tos pasntieru­
pos CIe números anteriore.. , las seÎi"ritns Dolores
Sevilla é ]¡\(�� ¡lrull, y lns scâorcs D. Caclo!i Brie\'a,
ric Sev lia, y I). Jaime Uosch, ric (';¡"'Iell,ín; los res­
tante s no lie mencionan llorqu� remiten las solucío­
Iles incompletns,)' deben remitirse las ric todos los
que se insertan en la pkana coerespcndicute. Sin
este rcqoístto indispensable, no publicamos cl ,)Olll"
brc de los ëojuclcnistas,
A 10," entretee miento.. matemátlcos de tos meses
de j ulfo y ,\g,l�lo, '!' l,)� curre,¡>ontlienle� al núnlc'





SIN RIVAL para ei'lfermos
del ESTÓMAGO Ë INTESTINOS
El YOGHOURT es un pode­
roso desinfectante intestinal.
CAllE, DE lA BOlSERIA, 40
VALENCIA
Jelnte palabras2 ptas. 10 cénts. - ANUNCIOS TELEGRAFICOS- Cada palabra más, 10 cénts.
EL r�JBRO DB G.\.T,VÁN, se vende e�\a .\.dmi.·¡ Los lI1?jores trabajos <1:- Fotograbado, directo, NUC\·(I. Guia Ile Ferrocnertle,��emando V,",-nistraciónde L¡;;TRAS \" l'lOURAS. dehlle;lydeCllantasdase� se deseco,. se ha- I :\f.\HRID.
cen en Jos acrcd tados talleres de n, joaqniu Cara- ----------- _
La Drreccí ôn de LETRAS y FIGURAS ¡:i.-Cirilo .\morús, IS.-\'_\LENCL\.
I
KuroP:¡lklnl'. ¡CJué ingrata)' oes:'ll!"radedd" eres!DO devuelve tos originales, ni abona los ' SI mi aim" no e-tuviese suturada -de amor infi-de ninguna clase. cuyo precio no hnyu Se imprtmen'torla clase de trabajos. Imprenta [,I'J- nito, LCIH'kia CI'.'C
odiarte. :'Ile uegnste
..
una mnteriasido estipulado de autccmno Call sua auto- 'l'JtAS y FlOU!!AS, Pi Mnrgnlf, 70, -Y,\.LENC'!.\., r ahor? se IC ucurre ponerte �n rdaçio¡'e� COl� eseres. 'mb{'cd: elescu.da, que tarde" templa.,1l tenrlra� tu









Ln Dirección sc reserva el derecho de J0\'en de bueno, nntcccdente-r r CQn rccruucuda-no publicar en este sección de Anuncios cin.ne� excelentes sc ofrece para aywla cie. c.á-Liaras?, ¿sufres?, ¿duermes mal y tu hnimo está' 't'ctcgrnuccs los anuncios. reclamos y ear- m a-a e moao de comedor. R:l7.UII, en la .\<lIIIIIIIS-continuamente dccaido) Toma el renornb radc tas de amor quc no crea pertincntes. rmcíôn de este pcrr.Sdico.Vino yodc-tdnicc Gonzáler. Paned, Sierpes, ,6 --------------------
(Farmacia).-SI�\'ll,L.\. El Consultor de 1,,$ B"rdtulos.-Peri'¡diCIl quince- Se desean ageraesscuos y acuvos en todas partesnat.-Dibujos, hordndns, encajes, labores (e- par:! represcutn r e�ln Revista. Indl-peusable
menilcs.c=Calle del PinO,lrt.-Sc\RCI';1.0N.-\. buena, rererl."lLci,¡�. 1lirigir.¡e ;11 ,\dministradlJr, Vi
'I argnlf, ;0. '·.\.LENC'!.\.
CUITa .. Por nada dcl mundo ,·aya5.-1'o.
Vinci'tOr. El mejor especificó' COnocido para elinmediato crecimienlo del cabello. Precio del
fraseo en lada España: 30 pesetas.
La mejOr pastll!a ingl�sa l'ara matar 1t10�111l IO�,moscas y to(!a clase de aUllllale.s moJe�lOs, [fi
Fifme.-J)epúsito: Rambla Canaletas, Ilz.-IJ.\R-­
Ct-:LONA. L "Ió.-Ves, sí, pero cjuo, que ni e, tonlO ni man-co.-Esclava. Lo� mejor .. , uniforme" civ.les y mü.tarcs los COD'
I
Ieccinna en Valencia la renombrada sa�trena
Balneario Cre,·mon:.:,;¡ kilérucn-os de P"ll. 'Tern- dó Francisco Cas.te1l6. ClI.lIe de LUiS.\'iVes.peratura delle+osa¡ pintorescas ccrcanlaa¡ pre- .cros môdicos¡ �u.101nú,·il par� ida y regreso. Todos parches Lac::J¡ure.-�n¡�<) remedio e�ca!, p�r�Ioscararros cecmcos nun nnnguos y la tuberuu+osí s reUllla articular. Pídase Cil tnda'!' lag ta-mac-as.
en SIIS primeros grados, desaparecen COn LIna están- nC?Ú"ll� ce.ural: 72, Rue .'lath'tH, ¡2. BQLR­
cia corta en este Baluear.o. Envies ti.., tarifas y con- .IH. \L X.
drcioncs graBs. --------------
¡-N0
má" cnnasl e-Llcor Bran�le'(: inf"l hIe II;,\rl\
Diecionn.
rio hitlrOg"":ifico "!iP.aIi.OI po,· José Loma'
tehir el pelo; co.mP.letamenlC
incfcusivo. noe-
I lO:ljn:in. La mejor y lI1i� completa obra en su tor Blaíce.. l'DUI.OUSE.
g�n!'!ro. \-Cnla:i plazos y gran bonuicactén al'con. --.-.--.-----.------.--­Indo. Pedidos al autor, Juan de ;\Iena, Jt), :1."- pnL\ OS J)H�. DR. St)L DRI•• ·1.0 mejor para;\I.\[) I� [I). curar lOi' en ermedadcs del ..,,;¡,j,nago. Prepara-dos l'or ;\1. Lnudurniey, farmac'·utico Je 1I.I)"IlIl:'.
Meca�,)gra.ro con al¡':lln conucimionm de cont,.\3')0
pesetas (fll�ro: sc remile Jrunco port".
b lidnd por pnrudn doble, .lcsea cnlocaciún:
poca .• pretcn610nC$. lÍlfl)rlll�,: Embnil, -Ii, 3."-\' \: E�copetas, muren )Jurcll. L'orres••,23, Il.\ R('I-;-LEN('L\. LON.\.
-------
LA BARCELONESA.-(;ran Casa de Yiajerossituada eLI lo mejor de la poblaciún. .Paseo .
Zurriola, 116, IlI'al.-SAN SEBASTiAN.-Corres­
pondeac¡a en tod-os los-idiomas. ',1.
Fundición Tipogd.!i.ca.DRID. Richard Galls. -;\1.\-
Matrimonio sin hij ca, ric hnnrndex reconocida,desea Illlrtcría, honorarios 1II1Iy módicos. Ra­
aén: LETRAS y l'iClURAS,
plores y plantas arriâcalcs , acceso-ros para todaclase de fabricación; cuvios rápidos a provin­
cias contra reembol�o.-;\I ayor, 74-.- ...\1,\ Il R 11).
palomita. ¡Cll:into he sufridn! Estoy mejor, pero
por nios no dejes tic escrtblr. Dice módico
prontO saldré.· -PDq/ute.
SellO�. Compro-vendo de todn� lo� paises ¥ ,¡Farmac:a I.aro- prcctO� !)tlllca \"islo�.--.\tocha, Ih, � .• - ;\.¡.\_
11IRlll. E"via,.,;clln pnta la C!lnle._taeÎún.
Chocolal(,� Latam .. \Iim<'nto 1Tl("'"npClrahh' 1';lralo� ollf\:nnIH ,lei est,jl1i¡¡¡.:o. l'"la�c Cit 'a r ..nli­
terias acrcd.ta,la�,






luis Ylyes, letra U, &0. dmM.-VALENCIA
CORSÉ MODELO
JOSÉ ABAD
Calle de San Vicente, 15
- - - - - VALENCIA - - - - -
CARPETAS PARA
LETRASYFIGURAS
Las rcconH:ndamos á nu('stros k'cto­
]'('S para la cQllscr\'<lción de los nl¡O'CrOs
cie nuestra Rc\'ista.
Precio: 1'25 pts.
Ventâ: én laAdnlinistr'ación de LETRAS









en las PRINCIPALES FARMACiAS
RECOMENDADO
POR TODOS LOS MEDICOS
r--------"-"�����";e' ::���:::�::;�'l
t . ;I; '.
o
y otras celebridades artísticas. I
_ \ . \ Rl�PRF.SENT.\NTES PARA LA YENT.\ EN YALENCL\ y SU PROYINCL\ I
I '. l·�... '. HIJO� DE BL�S CUEST.A I
i ' ��"F:.:.f:�'!.T;,�·t�• .:'o"..;. '�'- Almacén-Droguería de S. Antonio J
'
i...4.._........................_.._........�...._....-..._._.-_._..._,_·,_, ........_..._..._..-
PREPARACIÓN PARA E'L INGRESO
� '--.� EN LAS ACADEMIAS MILITARES .. ---;(a/
San Vicente, 183.-VALENCIA
Por D. ELISEO CHORDÁ, capitán de Infantería, y D. JULIO Ríos, tentente de Infantería
[!] � P:R.ECXO":S �ó�xc<>s� [!]
�-
"
¿<�� 2 � � g � FOSFO GLICO KOLA".... o 1:] � t, �...l ( DOMÉNECH"::I � � � u ¢o -c •
I ...:::: ""'( Cl 'C � g > I PODEROSO TÓNICO R¡ErONSTITUYENTE
����!,!� ���-'.oCl.'[lù¡:: o�'1 -��il.J Ç4Ó:o �Q.a :. li.)_ -..,co -
I .... a:ul:=' <O( I.%��§t� ��
� ��!� � H��<:.) <C.= � ().- Q..¡- e; <>� � � H g 1I1UESTRAS GRAT1:S AL AUTOR1:;.... f ....l g! - B. DOMÉNECH -
¡� � i ¡ Ronda S. Pablo, 71·.BARCELONA
)¡
-
U� <ll V)¡ PIDASE" ,,\"'AC',\5 y DROGUERIAS
La Fabril Valenciana
GRAN FÁBRICA DE MÁQUINAS
PARA HACER GÉNEROS DE PUNTO
DEPÓSITO:
Comedias, 28, Y Nave, 3
VALENCIA
•
)l.... i••••••••••••••••••••••�•••••••••••• k�::�2••.••.....••... k.��2•.••.•••..•.•••.••••...•.•.....•.•••.•��
r 1
.




.+. Bajo la dirección de la Profesora .+.
t �
! Doña mattina Guttttea !
� �
: Enseñanza práctica de corte y confección de trajes, abrigos, etc., para �
! señora y niño. Clases especiales para las señoritas que deseen obtener
: el título de Profesora ell corte. Secciones de siete Ú llueve: de la noche
: para modistas y costureras.
•
•
5 Plaza de la Reina, 2.--VALENCIA




i PRESTAMO HIPOTECARIO es la i
¡ suscripción de valores de la Compa- ¡
! ñía Madrileña de Urbanización !
I r;partido, entre los centenar�s de i
I
fincas rusucas y urbanas y demás pro- I
piedades que constituyen los 19 rnillo- !
nes del activo social. II Ninguna trabacuenta ni demora en1 18 años con ninguno de los 60.000
! clientes.
. I
I Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 6, I
! bajo, de nueve á doce, y ClUDAD LI- !
i NEAL, de dos á siete. i
L Apartado







18 vistas de Episodios de laactual guerra de Melilla.IS
vistas de la Exposlclôu
Regional Valenciana.
- Venta en toda España -.
Se venden ollohés publioados en esta Revistaal precio de 4 oénts. oentimetro ouadrado.
- Pi y Margall, 70. - VALENCIA
COLONIA Y QUINA
DESDE 2 PESETAS LITRO
Gran surtido cu
PERFU¡nERí�
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Oculista de Santa Bárbara
Curación rápida de las enfermedades de los ojos
Tratamie-nto especial paru las GRi\I\llL.\CI()T\FS
Calle de Colón,31, bajo - VALENCIA
lU Tt' r
A�ril tilIHA J
·z .. :::: .. ! •• z·
El mejor Aparato
del mundo para tocar el piano
ROLLOS MÚSICA PARA TODOS
LOS APARATOS SIMILARES






Depósito de pla.nos ORTIZ VALENCIAy CUSSO S. F. H. A-
--AMÉRICA LATINA'-
Ret.ista depropap;t1llda europea en las
- -Rl-'/'/tblicas Hispano-..Amrricanns->





•• •i n Impr-enta de I1ET�HS y fIGU�HS ii i• ••
•• •: :: �E3 Pi y Margall, número 70 - VA LE N C IA E3 S: S· ..
." .� ��
La suficeucia ell la ac- Â!� â!!
!':A A:! Se confeccionan tru-
_ li
���9-�� )Iaquinaria completa de las modernas y conocidas marcas titud y seriedad de los �� ...
t:If Y.it:lf bajos de todas clases de reputación universal para toda clase de trabajos.
b.... ..
� ��
empleados y O reros •• •
• •• á precios y en condi- )[AQ('[),"'\S: Rocksrroti & Schneider Nachl-Kocnlg
•• •
= :1 cienes vcn tajo sa s.c-.
O
& Bauer-Boston-Karl Krause, Lélpzig cie esta casa, garanti- :: :: 55 Especialidad (.;11 los Gebriido:rBrel1mer, Plng"'itz y Rj chu r d zan la puntualidad ele 55 5I II rnñs delicados, de lujo Gens, ¡\ladrld. l o s trabajos en co- :: I• ••
mendados. •••






ESCUElAS ESPECIALES LIBRES logeoleros ateeeetetete e=-- l oqeme r-oa Meeónieos
-:-==-::_�..: ID I)E' \]) =-:--= to qenie r-oa AgríeolQs =--=.x-.:�.*-*.*-*.y'- ,x· -;.¡. *-;?o'::f .:f.y'- * * ·X--Y.- -�':f -x-�� -)f ';f *.:: -:.� .¡:. *��-)f Prro ïe son es ateerr-otenepéurteos
pOl' Cfll"!·f:l<\llo!1rlenClfI. con prnnuncmcrun pet fcctn pnr tubos V nllôl"atO<\ especiales fonogréñcoaPri\!,dogio exctuvr v« r.on tsu.omc n'Ill) l:i l'-):! - Numerosc orofesorado escogido è iotoligonte -
���������������������������� - Ferretería :: LA BAROELONESA :: Batería de Cocina - !J• !IllFRANCISCO DINNEBIER.-Calle de Zaragoza, 16 y 18 !J\j¡ "[el,,1011067
VALENCIA ��
.r. Herrajes para obras.Watter-closets. Gran surtido en herramientas para artes y oficios �����_J��_J��_J��_J��_J�I!!! 1��_J��_J���_J��_J�1IJl_J��
'NGE.NIËRO DIRE.CTOR
- D. _.JULIO CERVERA BAVIERA -of'uñdador en ESpana Gel Slstem<J '1e �n5eñan.z:a t e cruc a por correspondencia desde el año 1903
q¡;lr��.cJI.", b!.
'PUH1JJlfor.mes...il):lt3"IJ'cs y tnatriculas. llil'igirso síem.pro. de ln siguiente1.1IíU!ru:B Sr, D. Julio Cervera Baviera
IIl¡';CII'''IQ ,..,..Aptll·laclll.Gü
\·,\Lr.;-';CIA
r;'�RC===:=3AO'======EM======'A ==:3PS;:i�'Eiiii¡'oR IA MILITAR'ill
I
CALLE DE CISCAR J V (DETRÁS DE LA FÁBRICA DE TABACOS) IProfesores, D. ANTONIO CAÑ�DA. Coronel de Artillería, cxprofesor de Ia Academia del Arma.-D. ENRIQUE NEBOT, Capitán cie J\rtillería.-D. MARIANO ROCA, Capitán de Artillerla. exprofesor de laAcademia del Anna y examinador durante var-ios años ele tercer cjercicio.-Un Auxiliar.
�
Esta acreditada Academia cuenta más de 25 años de existencia, de continuo éxito, habiendo ingresado en jas
distintas acadernins más de 300 alumnos. m
Se reorganiaó en 1909, habiendo obtenido desde entonces los siguientes resultados: ill
I
Convocatoria de 1910.-lngrcsaclos con plaza en Infantería: D. José Monfort. D. Juan Canada, n.Joaquín
Cañada.v-En Artillería: n. Alfonso Camilleri. D. Manuel Ríos.
Convocatoria del presente año 1911.-Ingresados con plaza en Infantería: D. [uirne Ríos, D. Enrique
Guillén, D. ;\Ianuel González (este último preparado en un sólo cursor.e-En Caballería: D. Julia Martinez (prepa­
rado en seis mescsj.c-En Artillería: D. jaime Ríos, D. Fernando Calvo (preparado en un sólo curso), D. Julio
Martinez Borso (preparado en seis rncscs'ï.c-En Ingenieros: D. Francisco Roldén.
� Total 6 alumnos ingresados y S plnxas. Dos preparados
en un s610 curso y uno en seis rncses.
� Inf�����'�m�����:;��t::���)l�;;�;QUE NEBOT, Calle de la Cruz Nu'eva, n,O 1 - VALENCIA
Ill�� E$.&·*,E3¡;:¡E3EEll�5EIE======3E==========3�
Es tan sencillo C0l110 una motocicleta y tan cómodo corno un automóvil de
12.000 pesetas. - SE DESE,\X SU BAGEl\'TES EX TOJ),\S L\S CIUD,\DES.
brn AGENCIA ESPAÑOLA DEL AUTOMÓVIL "BRUCH" .,JrnCalle del Milagro, 15 rrl@)39/í?E{@h¡¡ - VALENCIA=�� E"='l���E"='l �� �
Gran confitería de EUGENIO BURRIEL
PLAZA D E LA REINACasa especial en dulces -- Gran exposición permanente
de objetos para regalos en los entresuelos -- Repostería,
Chocolates y Bombones "LA VIENNOISE" -- Servicio




Fotograbados J. CataJd - Papel LayaDa fabricado expresamente para "Letras y PJgurns"
- Tintas N. Steinberg
ltnprenta LETRAS Y FIGURAS
Núm. 34
LA ESCUADRA INGLESA EN VALENCIA '01',I.;AIIEDÛ
]]TRASY
fI
ACORAZADO .EXMOUTH., de 1/{.000 tonetadaa y 120 tripulantes.buque Insignia de te cscuudrn Ingle�D. que 9" la presente semana







a vapor il. alta ó baJ a
presión





- - - - - - metálicasBidones y Depósitos
puentes, vigas metálicas,
postes, etc .. etc,
para
toda clase de liquidos
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
ONTENIENTE
AGUAS MINERO - MEDICINALES
Bicnrbonutndus. Clorurado-sódicas. Iodurudas
LAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESULTADO LA
DIABETES, HÍGADO, RIÑONES
Estas ucreditadlsimas ;tgua� sc- ve-nden r-u ltl!las
las Farmacias y dnlgU{Tías; también puc-den tornar­




construido por LI Sociedad. c-xprr-sanu-nu- p:11<:1
este objeto,
Pídanse pr()�pl'{lus, informes y d(:'talh·� al Di­
rector-Gerente de I" Sociedad ,\n/l11ill1;1 1,<1 Sil­
lud». Onteniente.
PAPELERÍA -I (,il �'"\{
���:��iO: Bazar MédicoImplenta llIilitalJ. Fernández Antigua casa de J. Clausolles
San Vicente, núm. 6.-VALENCIA
- - - Ortopedia, Cirugía, Higiene, Gomas -
- -
San Vicente, 87-VALENCIA
l'alunurios de [00 re-cibos I/¡Irit alquile-res de Cit"¡t" ;í .!.
" 4 reales uno,
Talonarios en blanco para cualquier objeto y p;n';1 dar
participaciones de Lotería, muy económicos.
Plumas Stilogrrifu-as 6 de bolsillo desde j ['(,¡11eR una.
EL VINOITOR
\'" c-l rl..:"l:[lI[ïulol'. por e-xcelencia. del cabe­
llo. ('1 \[11[('11 Y "('I'(\¡I(\(TO preparado en el
inundo contra lu culvír-ic. ranit-ir- y pc-lnclus. ('Vit;II\1]11 Iii salida de nueva" canna.
por
..,u" e-xcelente-s cuulidarbs de ('ornposic;(11l �. aroma. ('S indisprnsahle c-u ('1
tocador.
1I<.;;'Ín(\1I1n 1 .. ;tlta aristO(TiI('iit " Ins nlib célebre-s ¡trti",tas del rnundo.
I)RHCIO DHI. PRASCO EN TODA. f.SPARA: 30 PHSF.TA!S
Uulco ocspecuo de HL. VINCITOR. Fuenoarral. 30,
enrreeueto
MAD1UO.-Apartado de Correos, SI¡I¡
l�S UEGAl�S mENSUALES DE "lETUAS y FIGUUAS"
l."' PREMIO 2.0 PREMIO
Pree+ose aombrfjln de acñoru y el valioso Elegante tintero de despacho y In í dru-abanioo no retirado del sorteo de Jullo pura del Illes de Julio
Según las bases establecidas para estos nuestros concursos mensuales de regalos á suscriptores y lectores, todoslos ejemplares ele los números que se publiquen dut-ante el mes Ilevurân el adjunto cupón con su número corres­pondiente.
,Los señores suscriptores de !�ETR,\S \' FIGl,;RAS, fi más de los números de los ejemplares del mes, tendrán derechoá �Inco números de regalo que Irán al dorso del recibo cie suscripción y á los señores suscriptores de semestre ytrimestre, tanto de dentro corno de fuera de la poblu­ción, se les señalará los mismos cinco números de re­
galo, que servirán para todos los sorteos mensuales
comprendidos en el periodo de su suscripción, de­biendo solicitarlos de ],1 Administrncién.
Las personas agraciadas con igual número que los
tres primeros premios de la Lotería del día 30, debe­rân indefectiblemente presentar el número entero pa­
ra poder retirar el regulo.
Por razón del sorteo, Los Sres. Corresponsales deLETRAS y FIGURAS tendrán presente que el (IitiITIO nú­
mero de cada ¡TICS se les en viará sin derecho á devo­
lución, para 10 cual y con el fin de evitarles perjuicios,
quedan facultadas para avisar (¡ In Administración los
ejemplares que deseen de dicho número.
Los regalos no retirados á los 30 días después del
sorteo, se volverán á sortear de nuevo, además de los
del Illes siguiente; por tanto nuestras regidos siemprehan de tocar al público.
Los regalos del presente mrs de Septiembre, en combinación con el último sorteo de la Loter¡a Nacional delmismo, están expuestos en nuestras oficinas, Pi Margnll, 70, ti disposición de cuantas personas deseen verlos .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DE VENT,\ EN VALEXClA: LUCIA y CARBO­
NELL, ferretería de "El Ferrocarril". P. de Emilio
Castelar, 22 {junto á Ia subasta de Clement), y Al­fredo Calderón, I, teléfono núm. ¡o.
3." PREMIO
Carro para niño
:::---···,,·,···········,······,",······1:CUPÓN para el sorteo de regalos men-suales de LETRAS Y FIGURAS
: MES DE SEPTIEM BRE :
•• Ell combinación con el sorteo de la Lotería del din 30 ••del mismo.
..-_� .tEs conùrctén indlH-
: pensable ta presenta. :
I :!�: �:�.:lÚr::I::re:� Nr: 28282 i• regalo.
••
•• •: El derecho (le retirar los ¡)remio.� caduca cl J I de Octubre. I...................................,
AL POR MAYOR: EDUARDO LUSO, Représentantegeneral en España. V"aleuciu, 2 I, Catan-oja (Valencia),donde puede ver funcionar diariamente quien desee
cumprnr uno de estos aparatos .







� PLATA MENESES �
•
•
l\. Primera casa en objetos para regalos �. \.t, Arreglo plateado y dorado de objetos
de- 'A
ft. Variado surtido para Iglesias y Oratorios. lli
- - - - - - - teriorados - - - - - - - (�
:-
_ Servicio para Cafés, fondas y Vapores _
\11 JABÓN ELECTRICO PARA LIMPIAR -=
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para iR
- - - OBJETOS PLATEADOS - - - :
: _ _ _ _ _ _ _ _ Colegiales - - - - - m Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
•
•












luis Vives, letra H, 2°. drcha.-VALENCIA
CORSÉ MODELO
josr ABAD
Calle de San Vicente, 15
- - - - - VALENCIA _. - - -
CARPETAS PARA
LETRASYFIGURAS
Las recomendamos ,í nuestros lccto­
res para la conservación de los n ûrucros
de nuestra Revista.
Precio: 1'25 pts.
Venta: en ln Administración de LETRAS
















ofrece indicar gratuitamente á todos los que sufren de
l'cuma y gota, neurastenia. asma, estómago, diabetes,
debilidad general, flujos, anemia. tisis, enfermedades
nerviosas, ctc., un remedie sencillo, verdadera ruara­
villa curativa, de resultados sorprendentes, que una
ca�ualidad le hizo conocer. Curada personalmente.
,lSI como nUnl(TOSOS enfermos, después de usar tocios
l()� medicamentos preconizados, hoy en reconocí­
miento eterno, y como deber de conciencia, hace esta
indicación, cuyo propósito. puramente hurnanitnr¡o,
es Ia consecuencia de un voto. Escribir á Car�
men H. J. Garoia, Arihau. 24, 1.1)- Baroelona.
Con"<Jl'SOS de I1ETRRS y FIGURRS
fi [on[llUO �e Bellem Infnntil
D " , .. ,." , , , Izabilall
en "ola por laJotogmjl
nÚlIl lema ".
puhLiclldd cn el uïnn. , de «Letrasy Figuras.•
Llénense los huecos y remirase el presente cupón al Sr. nirector
Letras y Flgurasj póngase en el sobre: «Para el concurso de Bel
{H/antit-,
